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" DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA" 
O INTRODUCCIÓN 
"Para el año 1984 se consideran microempresas aquellas unidades 
económicas que ocupan hasta Diez (10) triajadores y poseen 
activos inferiores a Cincuenta Millones de Pesos M/L ($ 50'000.000 
M/L)"(1) 
Para el año de 1999 se consideran microempresas aquellas unidades 
económicas que ocupan hasta diez trabajadores y poseen activos 
I COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO , IFI. Plan Nacional Para La Microeinpresa 
1994 -1998. SantaFe de Bogotá, D.C. 
35 
inferiores a Ciento Cincuenta Millones de Pesos M/L ($ 150'000.000 
MIL). 
La Microempresa es un fenómeno que forma parte de la estructura 
económica del país y por ser fundamental para su funcionamiento, 
seguirá participando en dicha estructura con las mismas 
características. 
Por otro lado, no se llegará a un período en el cual no haya 
Microempresa. Paradójicamente por no ser un fenómeno transitorio, 
las microempresas consideradas individultnente están en 
permanente peligro de quiebra por las condiciones adversas que 
deben enfrentar. Sin embargo, la capacidad de generar ocupación 
por parte del sector microempresarial no se da porque las 
microempresas crezcan y pasen el umbral hacia el desarrollo, en un 
altísimo porcentaje las ocupaciones del sector microempresarial se 
dan porque las unidades económicas se multiplican sin control. 
En el departamento del Magdalena, el númerr- de microempresas 
existentes es altamente significativo, más aun en el Distrito 
36 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta donde se concentra 
gran cantidad de éstas ubicadas en su gran mayoría en los sectores 
Industrial, Comercial y de Servicios. 
En cuanto a la situación del sector de las microempresas existentes 
en el Distrito, se tiene establecido que un número si icativo de 
ellas se encuentran inscritas en la Cámara de Comercio de la ciudad, 
otra cán tidad importante se halla afiliada a la Fundación para el 
Desarrollo Microempresarial del Magdalena, "FUNDEMICROMAG" 
se sabe de otras microempresas que no cumplen los requisitos 
legales para su creación y funcionamiento. 
Ante esta situación la presente Memorig de Grado " DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL DISTRITO 
TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA" 
propuso establecer el estado actual y perspectivas del gremio en 
Santa Marta; para ello se pretendió precisar el estado de desarrollo 
tecnológico de la Microempresa en el Distrito, observar la dinámica 
de los mercados del sector, analizar el nivel de formación 
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empresarial, estudio del manejo financiero de sus negocios, y un 
análisis de la organización empresarial. 
El diagnóstico realizado a las microempresas del Distrito de Santa 
Marta, permitió conocer las actuales es tia tegiu:'s empresariales, las 
cuales están estrechamente ligadas con la influencia del concepto 
"Calidad", el cual se extiende a los productos, las empresas) las 
personas. 
Ahora bien, son las personas que integran las organizaciones 
empresariales y sus propias relaciones internas y externas, las que 
configuran la base sólida y necesaria para alcanzar esa palabra 
mágica que inunda a nuestros empresarios Calidad Total. 
Pero para ello, la comunicación, colaboración, motivación, voluntad 
de participación e información de las personas de cualquier 
organización son aspectos básicos para establecer empresas 
humanizadas y orientadas hacia la Calidad. 
38 
En las experiencias que se tienen en la implantación de las normas 
ISO muchos de los directivos han comprendido la filosofía de fondo 
de la calidad y han emprendido un catr,ino para la mejora continua, 
pero hay muchos que creen, equivocadamente, que sólo es necesario 
obtener la Certificación de Empresa Registrada para continuar 
siendo proveedores de otras empresas que se lo solicitan o para 
competir en un mercado que ya no se conforma con unas etiquetas 
de calidad en las cuales se afirma que todo está bien revisado. Este 
tipo de em-presario o directivo pretende implantar la calidad pero 
sin tocar temas cruciales en las organizaciones, como son la 
participación y formación de los tr.: 1/ajadores, el desarrollo de 
mandos y directivos, la implicación de todas las personas en el 
proyecto de calidad u otros ternas corno el análisis de la 
comunicación, el estudio de la cooperación interdepartamental y 
personal o los sistemas de ventas, incluyendo la relación con los 
clientes. 
Cuando se interviene en un proceso de implantación de la calidad, 
se parte de un diagnóstico que deíc minará la situación de la 
organización respecto a las normas ISO, el clima laboral, la relación 
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entre mandos y colaboradores;  las ticas de gestión y otras 
variables como comunicación, colaboración cooperación, conflictos, 
relaciones con clientes, relación con proveedores, todo lo cual 
indicará puntos fuertes y débiles de la organización permitiendo 
hacer un diseño a medida del proyecto, lo que permite a la 
microempresa ser competitiva. 
La competitividad es hoy una de las características sobresalientes 
dentro del mercado microempresar y empresarial de cualquier 
país. Este tema, continuará siendo en los arios venideros la piedra 
angular para la superviviencia de las empresas. Las organizaciones 
no competitivas no tienen futuro y no pueden esperar continuar en 
el mercado más allá de los arios venideros. Esto quiere decir que en 
los próximos años se dará una selección natural en la cual s'Io los 
más preparados podrán subsistir. 
Los cambios son constantes y se 0.ceden cada vez con más 
velocidad. El ejecutivo de hoy no puede esperar la estabilidad de 
hace veinte arios, tiene que vivir forzosamente en el cambio. Las 
decisiones que se toman hoy pueden no servir mañana, por lo que la 
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resistencia al cambio de las personas es el gran enemigo de la 
empresa, que se ve obligada a realizar cambios que sean necesarios 
para ser competitiva y sobrevivir sin más garantía que esperar en el 
futuro más cambios para resolver las nuevas situaciones de 
competitividad que se presenten. 
"Todas las organizaciones se modernizan, evolucionan 
técnicamente, pero lamentablemente son pocas las que comprenden 
que la implantación de las normas ISO 9000 o la Calidad Total está 
en función de las personas, tanto o más que de la técnica. Las 
empresas están muchas veces dentro de la Ley de Resistencia al 
Cambio, no tienen programas para el desarrollo de los directivos, 
mandos o trabajadores, carecen de programas de formación o de 
métodos de mejora continua para potenciar los canales de 
comunicación, la coordinación y la calidad"(2). 
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2 SENLLE, Andrés. Reingeniéría Humana. Ediciones Gestión 2()00, SA, Ban Mona 1996. p. 18. 
ISBN 84-8088-145-3 
0.-1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Pese a que las microempresas son consider, las en la economía 
como pequeñas unidades de producción, éstas generan un alto 
porcentaje del empleo, producto e ingreso nacional y local. 
De las microempresas existentes en el Distrito, algunas se 
encuentran inscritas en la Cámara de Comercio, y otras, asociadas a 
la Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena 
"FUNDEMICROMAG" ; pero se desconoce el número exacto de las 
microempresas existentes en el Distrito así c no las cifras de las 
vinculadas a las entidades anteriormente mencionadas. 
En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Mafia existe 
gran variedad de microempresas, concentradas en su gran mayoría 
en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios. Se pretende con 
el presente trabajo, investigar el nivel de desarrollo tecnológico de 
las microempresas, su dinámica de mercadeo, el nivel de formación 
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empresarial de los microempresarios, el manejo del sistema 
financiero y su nivel de organización empresarial. 
La realización de este trabajo de Grado, beneficiará al sector 
microempresarial del Distrito, pretendiendo de esta forma ayudar al 
desarrollo del gremio y así salir del estado de estancamiento en que 
se encuentra sumido desde hace algún tiempo, en relación con los 
otros sectores de la economía local, lo que le ha dificultado competir 
eh condiciones favorables a nivel nacional e internacional con 
sectores similares, en los actuales momentos de globalización de la 
economía. Así mismo, se tendrá n.ayor incidencia en la economía 
local, mayor capacidad de creación de empleo, exportando sus 
productos, y así lograr un alto porcentaje de participación en el 
Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional. 
Los efectos analizados anteriormente, pusieron de manifiesto la 
carencia de un estudio serio y actualizado que resuma toda la 
información del sector microempresarial en la ciudad y que permita 
a los organismos encargados, por un lado gestionar y brindar ayuda 
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al gremio, y por otro, diseñar y ejecuidv 7rogramas de desarrollo del 
sector. 
Se entiende entonces que la situación planteada hizo necesario la 
realización de un "Diagnóstico del sector Microempresarial en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta" que 
determinara el estado actual y perspectivas del gremio tal como se 
propuso en el presente estudio. 
0.2 OBJE'FIVOS 
0.2.1 Objetivo General. Elaborar un diagnóstico del sector 
microempresarial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, que permita establecer el estado actual del gremio y 
sus perspectivas. 
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0.2.2 Objetivos Específicos 
Establecer el estado de desarrollo tecnológico del sector 
microempresarial en el Distrito de Santa Marta. 
Analizar la dinámica de merkia• .n.)'y comercialización de los 
productos y servicios del sector. " 
Determinar el nivel de formación empresarial de los 
microempresarios. 
Describir las políticas y estrategias utilizadas en la forma de 
manejar la financiación del sector microempresarial. 
Estudiar el nivel de organización empresarial del gremio. 
Medir la capacidad de creación de fuentes de empleo en el 
sector. 
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Presentar ante las entidades orientadoras de programas 
microempresariales el resultado del estudio y plantear las 
recomendaciones necesarias, que permitan tomar decisiones para el 
desarrollo del sector. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
La investigación realizada, permitió conocer la situación actual del 
sector microempresarial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta a través de la elaboración de un diagnóstico en el 
que se estableció el estado de desarrollo de las licroempresas.- 
Se planteó la investigación con el propósito de contribuir a la 
organización del gremio y así potenciar el desarrollo de las 
microem presas en la ciudad. 
Complementariamente al estudio, se midió la capacidad de creación 
de fuentes, 
 de empleo del sector, el cual se presentará a las entidades 
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orientadoras de programas microempresariales los resultados 
obtenidos en el estudio, planteando las recomendaciones necesarias 
que permitan tomar decisiones para el desarroli, ) del sector. 
Finalmente se espera, que las instituciones gubernamentales y 
Privadas del Distrito que tienen por objeto apoyar al sector 
microempresarial, encuentren en este estudio una herramienta de 
gran valor que clarifique su situación y oriente sus acciones futuras 
para cumplir con su objetivo de entes promotores del desarrollo del 
Distrito de Santa Marta, en apoyo al desarrollo de la nación. 
0.4 DELIMITACION DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
0.4.1 Delimitación Del Universo Geográfico. El presente trabajo de 
Grado se desarrolló en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, capital del departamento del Mag( lena. Fundada por 
RODRIGO DE BASTIDAS en el año de 1525, denominada La Bahía 
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más hermosa de América, esta situada en I- costa caribe a 11 
grados, 14 minutos y 50 segundos de latitud norte, 74 grados, 12 
minutos y 06 segundos de longitud oeste, altura de 2 metros sobre el 
nivel del mar, y una temperatura media de 28 grados centígrados, 
limita al norte y al oeste con el Mar Caribe, al este con el 
Departamento de la Guajira y al sur con los Municipios de Ciénaga 
y Aracataca, Magdalena, dista de la capital de la república 1.286 
kilómetros. 
0.4.2 Delimitación Temporal Del Estudio. El espacio temporal 
sobre el cual se estudió la información, fue desde el mes de enero 
hasta el mes de junio del ario 2000. El período sobre el cual se 
desarrolló la investigación fue desde el mes de febrero del año 2000 
hasta el mes de agosto del mismo año. El estudio se dividió en las 
siguientes etapas: 
a. Preparación. Durante esta etapa se delimitó el tema, se 
consultó la bibliografía y a expertos en la materia. Esta etapa se 
desarrolló durante el mes de febrero del año 2000. 
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Trabajo de campo. Durante esta etapa, se realizó la recolección 
de la información. Esta etapa se desarrolló en los meses de marzo y 
abril del año 2000. 
Análisis e interpretación de resultados. Se realizó en los meses 
de mayo y junio del año 2000. 
Presentación del informe final. Se realizó en los meses de julio 
y agosto del año 2000. 
0.4.3 Forma de Observar la Población. La forma como se desarrolló 
este paso, fue la definición intencional de la atención de manera 
aleatoria, sobre los elementos que conformaron la muestra calculada 
(n), y que es representativa del univers,„i (N), debido a que lo que se 
pretendió con el trabajo de Grado fue la realización de un 
diagnóstico del sector microempresarial en el Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta, teniendo en cuenta aspectos 
relacionados con el desarrollo tecnológico del sector, análisis de la 
dinámica de los mercados, el nivel de formación empresarial, 
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manejo financiero y organizacional de las microempresas; lo que nos 
permitió de acuerdo a los resultados obtenidos establecer el estado 
actual del gremio y sus perspectivas, así mismo presentar ante las 
entidades orientadoras de programas microempresariales los 
resultados del estudio y planteamiento (1,? recomendaciones 
necesarias que permitan tomar decisiones para el desarrollo del 
sector. 
0.5 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
0.5.1 Características de la Microempresa. "S. puede definir a la 
Microempresa como la unidad económica de producción 
manufacturera, comercial o de prestación de servicios que opera en 
menor escala; una escala de operación muy pequeña, equivalente 
casi siempre al tamaño más pequeño en que .es posible operar un 
negocio." (3) 
3 "FUNDACIÓN CARVAJAL. Manual Al Asesor, Programa De Microempresas, Santiago De 
Cali, 1993. Pág. 14. 
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Las Microempresas combinan capital, trabajo y tecnología 
encontrándose en desventaja en cuanto al sistema actual de 
mercados, por lo cual la estructura económica actual tiende a 
excluirlas o a no dejarlas participar en esas condiciones: Los 
microempresarios no están separados de las actividades productivas 
además la presencia de la mano de obra en el proceso productivo es 
intensa, y aunque no se encuentra totalmente desligada de la 
utilización de tecnología, la producción se hace algunas veces en 
pequeñas series normalmente para demandas muy individualizadas 
de tal manera que su capacidad de acumulación de capital es muy 
reducida. Para el ario de 1999 se nnsider a ,omo niicroempresas 
aquellas unidades económicas que ocupan hasta diez trabajadores y 
poseen activos inferiores a $150.000.000. Las empresas de 
profesionales independientes como Abogados y Arquitectos, 
empresas de Transporte y las de Construcción se clasifican en otro 
sector económico. 
Desde hace algunos años los datos estadísticos señalan que en el 
país las microempresas generan un 31t porcei, taje del empleo total, 
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lo que quiere decir que estas personas empleadas consiguen su 
sustento o parte de él a través de la actividad microempresarial. 
Pero la importancia de la Microempresa no se reduce a su capacidad 
de generar empleo, pues el sector Microempresarial coloca en el 
mercado bienes y servicios demandados por :onsumidores que la 
gran empresa no puede satisfacer, bien por agotamiento de su 
capacidad productiva o biei3 porque representan renglones 
económicos poco rentables. La Microempresa también produce estos 
bienes o servicios a menores precios en contraste con los del 
mercado industrial, esta producción puede ser además 
individualizada y cuenta con mecanismos de distribución que 
facilitan llegar a todas las demandas. 
Esta relación con la gran empresa, en apariencia competitiva, no es 
realmente ventajosa para la Microempresa, en muchos casos las 
microémpresas son utiii7adas por la gran empresa para la 
fabricación de partes de sus productos, lo cual limita a la 
Microempresa en su posibilidad de acceder a su propio mercado, 
otra desventaja es que la mediana y gran empresa tiene a su favor el 
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monopolio tecnológico que determina la calidad más eficiente de la 
producción. 
0.5.2 Análisis Interno de la Microempresa. "Tres componentes 
elementales de la teoría de la Economía de la empresa sirvieron 
de marco al análisis de la microempresa a su interior: 
1. La Estructura Interna De La Microempresa. 
El Capital. Comprobar la escas, 7. de capital del 
microempresario puede resultar muy complejo, ya que a nivel 
individual ella es la explicación inmediata de que éste monte una 
microempresa y no una pequeña empresa. Con todo, un desglose de 
stis manifestaciones lleva a desentrañar especificidades interesantes. 
4 PARRA E. Ernesto. Microempresa y Desarrollo. Editores Oficir,-. de COIlltilliCariáll del SENA. 
Bogotá, D.C., 1984. p. 23 -35. 
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"En general, la escasez de capital implica que el microempresario no 
puede disponer de la más avanzada tecnologia y por lo tanto su 
productividad tiende a ser inferior a la de la empresa industrial. 
La escasez de capital se manifiesta además en un equipamiento 
desbalanceado de capital fijo; al lado de bienes de capital 
relativamente modernos, hay en la microenipresa manufacturera y 
de servicios herramientas tradicionales y máquinas obsoletas. Este 
desequilibrio corilleva la existencia simultánea de cuellos de botella 
y capacidad ociosa, los que implican ineficiencia - léase pérdida - 
económica. • 
La escasez de capital se manifiesta en segundo lugar en la 
insuficiencia del Capital de Trabajo para atender a los 
requerimientos de la microernpresa: requerimientos de inventarios 
de insumos, materias primas, bienes intermedios y bienes 
terminados, requerimientos de mano de obra, requerimientos de 
atención de obligaciones financieras, etc." 
5 'bid 
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"Mirando hl capital en su conjunto, la microempresa se caracteriza, 
por consiguiente, por una estructura inadecuada de capital en la 
que el capital fijo suele poseer un excesivo peso relativo frente al 
capital de trabajo. Dejando para otro lugar la discusión de sus 
causas inmediatas; vale la pena anotar, que este desequilibrio tiene 
como consecuencia inevitable la ineficiencia económica: 
Capacidades ociosas, retrasos en la producción, incumplimiento en 
el mercado, etc. 
La tierra(6). En la microempresa urbana el factor tierra 
determina una importante diferenciación al interior del universo 
microempresarial; para el microempresario propietario que trabaja 
en casa, significa un ahorro importante de costos; para el 
arrendatario, una renta por lo general gravosa sobre todo en las 
grandes ciudades. 
En la microempresa rural puede darse la misma diferenciación. Pero 
lo más característico aquí es la baja calidad de los suelos, por lo 
6 I bid 
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general de ladera, que implica una productividad baja, en franca 
desventaja con los latifundistas y productores capitalistas." 
El tra ba jo (7). 
Mano de Obra Productiva. Suele decirse que el fuerte - o al 
menos uno de los puntos fuertes - del microempresario radica en su 
dominio del oficio que desempeña, por el cual la microempresa no 
tiene problemas de producción. 
Esto es en principio válido, pero no en forma tan absoluta. 
Indudablemente, el microempresar‘ io es fuerte en el grueso de las 
operaciones centrales de elaboración de sus productos o de 
prestación de sus servicios. Pero hay ciGs actividades o conjuntos de 
actividades en las que el microempresario manufacturero presenta 
fallas de repercusiones graves en el mercado: El diseño y el 
terminado. 
7 lbid. 
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En otro orden de cosas, la mano de obra microempresarialm se 
distingue por una movilidad desconocida en la industria. Ella tiene 
su origen en la inestabilidad y flexibilidad de la microempresa, que 
obliga a sus obreros a estar dispuest,-5, a cambiar continuamente de 
empleo, pero también en ciertas actitudes culturales de la población 
vinculada a los niveles informales, que les hace difícil acostumbrarse 
a la disciplina en el trabajo. Dicha inestabilidad dificulta la 
organización racional del proceso productivo y conlleva la rebaja de 
la productividad. 
El Factor Empresariali9). En este campo del trabajo, hay que 
tener en cuenta como guía de análisis ic.s cuatro áreas de la actividad 
empresarial cruzadas con las cinco (5) funciones clásicas de gestión 
y someter al microempresario a un respetuoso diagnóstico de su 
operación en cada una de ellas. 
En las microempresas la función de mercadeo es falla, dándose por 
lo general un enfoque hacia la producción, bajo el supuesto de que 
"Lo que se produce, se vende", presentándose, así mismo, una 
8 Ihíd 
9 'bid 
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planeación de la producción bastante débil, debido a la estrechez de 
sus condiciones económicas, o al cierto cortoplacismo de origen 
cultural que lo encierra en un horizonte de inmediatez (Planes de 
producción a corto plazo), presentándose escasamente planes de 
producción de mediano y largo plazo. 
La organización de la producción(10) es por demás simple. El 
microempresario monopoliza las funciones directivas sin que sea 
advertible una línea de autoridad; mantiene una relación directa con 
cada uno de sus empleados y trabajadores, los cuales a lo más pagan 
ayudantes bajo su jurisdicción inmediata. 
La función administrativa en la cual el microempresario presenta 
fortaleza es en la de dirección de la ejecución de las distintas 
actividades del proceso directivo. El microempresario suele ser 
enérgico gerente que obliga a dar buen rendimiento en el trabajo. 
Por su parte, en el aspecto contable, ,1 esta área se le señala como 
una dé las subdesarrolladas en la microempresa, y con razón. El 
10 'bici 
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microempresario típico suele carecer de una contabilidadon, así sea 
muy simple, y en el mejor de los casos hace apuntes desordenados y 
carentes de toda sistematización, que máxime sirven para no olvidar 
ciertos datos de importancia, pero son insuficientes para basar una 
toma racional de decisiones en la empresa, dejando esta área un 
vacío, encontrando en el área financiera su correspondencia en la 
esfera real. A la orden del día está la mezcla y confusión de dineros; 
encontrándose en primer lugar, la mezcla de los recursos financieros 
de la empresa con los del presupuesto familiar; en segundo lugar, la 
de los anticipos entregados por el cliente para iniciar determinado 
trabajo con el capital de trabajo necesario para acabar con el trabajo 
anterior; en tercer lugar, la de los dineros destinados a pagar las 
obligaciones financieras con los requeridos con urgencia para pagar 
mano de obra y materias primas. 
Apenas coherente con esta deficiencia organizativa es la ausencia de 
planeación en el campo financiero. Una asignación racional de 
fondos por anticipado a la atención de las distintas necesidades 
11 Ibid 
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1.4 
monetarias de la empresa, es una acción extraña a la mayoría de los 
microempresarios. 
la tecnología en la microempresa(u). Se suele afirmar que la 
microempresa u1i1i7a una tecnología tradicional, una tecnología 
atrasada, intensiva en mano de obra. Es necesario precisar el 
contenido de verdad de cada uno de estos epítetos convencionales, 
porque en su vaguedad ninguno de ellos ?porta gran cosa al 
esclarecimiento de la problemática microempresarial en este campo. 
Ante todo, aquí es forzoso distinguir entre el microempresario 
urbano y el rural. El campesino ciertamente se muestra lento para 
introducir innovaciones tecnológicas. Años de experiencias 
negativas con los supuestos programas de desarrollo del campo, lo 
han llevado a aferrarse a formas ancestrales de explotación de la 
tierra, en las que se mantiene a salvo de los riesgos de la agricultura 
moderna. Ello no implica que no esté dispiki-to a abandonarlas, 
pero sí que sólo las abandone cuando se ha "demostrado" la 
superioridad de la tecnología moderna. La experiencia del Programa 
12 !bid 
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de Desarrollo Rural Integrado, DRI, es una prueba irrefutable de 
esta aseveración. 
El caso del microempresario urbano es diferente. Dejando de lado 
en este contexto al micronegociante porque su misma actividad 
económica relega a un lugar muy secundario el problema 
tecnológico y concentrémonos en el nticroproductor típico de bienes 
y servicios. 
El microproductor urbano típico es un productor en transición de la 
artesanía a la industria, que ostenta rasgos de estas dos formas de 
producción. Por eso, para juzgar su comportamiento frente a la 
tecnología, es preciso distinguir los dos elementos constitutivos de 
ésta: La organización del trabajo y los instrumentos de producción. 
Él, ciertamente es tradicional en lo que respecta a la organización 
empresarial, a la organización del procesos de producción. El 
mecánico y el ebanista de barrio organizan su empresa en la forma 
aprendida en el taller de su maestro o copiada del servicio, sin tener 
en cuenta criterios científicos de eficiencia y funcionalidad. Las 
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distintas ac tivida des se realizan en lugares destinados a ellas sin 
tener en cuenta el ahorro de tiempo que garantiza un flujo lógico en 
materiales y piezas semielaboradas. A veces, dicha forma de 
organización es dictada por Ja estrechez de las condiciones 
materiales, pero en otras obedece a factores culturales o a la simple 
fuerza de la rutina. En este aspecto hay similitud entre el 
microempresario urbano y el campesino. 
Pero las cosas son diametralmente diferentes cuando se trata de los 
instrumentos de producción. Tanto el microempresario formado en 
el taller paterno como el antiguo obrero industrial que invirtió su 
cesantía en una microempresa de reparaciones eléctricas, saben que 
en un' torno les ahorrará tiempo precioso en la fabricación de 
pequeñas piezas de repuesto y, en cuanto puedan, tratarán de 
hacerse a uno de los más modernos. 
Según esto, no dudamos en afirmar que el microproductor urbano 
se caracteriza por un notable dinamismo en la introducción de 
nueva maquinaria. Es abierto a la innovación y la realiza tan pronto 
como posea los recursos para ella. Inclusive lo hace incurriendo en 
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errores como el de perder su capital de trabajo con tal de hacerse a 
una buena máquina. Por eso, en este aspe( ,o nos atrevemos a 
rechazar como falsa la característica de "tradicional" aplicada a la 
tecnología microempresarial. Aquí es notable la diferencia entre el 
microempresario urbano y el rural, tal vez por influjo del medio 
ambiente que hace más abierta en todo sentido al primero. 
No se puede afirmar que el microempresario sea una persona 
conservadora que por la fuerza de la costumbre se obstina en el 
empleo de instrumentos anticuados de trabajo. Lo que sí es válido 
en cualquier caso es afirmar que la microempresa, en general, utiliza 
tecnologías intensivas en mano de obra. Ello es verdad por dos 
razones(13): En primer lugar, porque el microempresario combina el 
uso de máquinas con el de herramientas artesanales, y en segundo 
lugar, porque no dispone de la maquinaria más moderna y 
sofisticada. Ambas cosas lógicamente, motivadas por su escasez de 
capital. 
13 !bid 
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2. El Funcionamiento De La Microempresa(l 1) 
El cuadro esbozado en el parágrafo anterior presenta en verdad 
unas condiciones bien desfavorables para la microempresa. ¿Cómo 
entonces, puede ésta no sólo subsistir, sino proliferar como lo ha 
hecho en los últimos arios? La respuesta se encuentra en una serie de 
mecanismos que maneja en su funcionamiento, los cuales 
contrarrestan en buena parte el ofec nefaste de los elementos 
estructurados registrados anteriormente. 
- La motivación del micmempresario. El microempresario no 
es ciertamente el empresario clásico que invierte su capital en una 
empresa rentable buscando maximizar sus ganancias. Mucho menos 
el moderno gran empresario que antepone seguridad de su capital a 
cualquier consideración empresarial. 
El microempresario es una persona que crea su propia unidad 
económica a) como fuente de empleo ante la ausencia de puestos de 
trabajo; b) como instrumento para elevar los escasos ingresos que 
14 !bid 
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percibe en su puesto de trabajo y que apenas le permite subsistir; e) 
corno una forma de obtener independencia después de años de 
trabajo asalariado corno empleado u obrero bajo el mando del 
patrón. 
Este tipo de motivación lo hace supremamente estable en su 
actividad. El no buscar la ganancia como objetivo empresarial(15) 
sino el empleo y el ingreso en forma independiente, lo hace 
relativamente inmune a las oleadas recesivas de la economía cuando 
caen las ganancias, pero la urgencia de conservar un empleo para 
subsistir se hace más acuciante que nunca. 
Se ha dicho que la mayoría de las microempresas viven "quebradas" 
y esta afirmación resulta verdade.: a cuando se les somete a un 
diagnóstico económico financiero guiado por criterios de 
rentabilidad. Sin embargo, mientras garantice un ingreso al 
microempresario una vez cubiertos egresos (no costos) 
operacionales, la microempresa subsiste y en muchos casos 
proporciona empleo no sólo a aquél, sino también a uno o varios 
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asalariados, así su operación arroje pérdidas económicas. Estas 
pérdidas como tales no constituyen para el microempresario razón 
para cerrar su empresa como sí las constituye a la larga para el 
empresario industrial. 
La estructura de costos en la microempresa(16). Un ejercicio 
elemental que puede aportar valiosos conocimientos sobre un 
segundo factor de fortaleza de la microempresa; su estructura 
favorable de costos de producción que le permiten competir en 
• 
determinados mercados no sólo con la pequeña sino con la mediana 
y gran empresa. 
Recorriendo un cuadro convencional de costos se observa que existe 
toda una serie de ellos en los que el microempresario obtiene 
ahorros importantes: 
El microempresario aporta importantes cuotas de ahorro 
personal a la empresa como por ejemplo, a) el salario del empresario 
(de este tipo de unidades económicas el propiet7rio saca un ingreso 
16 [bid 
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que se puede catalogar como utilidad o como salario, pero en 
ningún caso existe la dualidad utilidad. - salario del empresario), b) 
cuando el microempresario labora en su casa de habitación, sea 
propia, sea arrendada, obtiene un ahorro importante por concepto 
de arriendo y otro parcial en los servicios. 
Debido a su informalidad(r) la microempresa elude costos 
difícilmente evitables para la empresa industrial, tal es el caso de: a) 
las prestaciones sociales (no es verdadera la afirmación de que el 
microempresario no paga prestaciones, pues aún en los talleres más 
informales se estila como mínimo lo que allí se llama "la 
liquidación", es decir, la cesantía como alguna prima de servicios), 
en el caso de las prestaciones sociales, el patrón no cancela 
prestaciones extralegales, con frecuencia no cancela la totalidad de 
las prestaciones legales (rubros como intereses sobre cesantías y 
vacaciones), ahorra prestaciones gracias a la alta movilidad de la 
mano de obra; b) Aportes a la seguridad social, es raro el 
microempresario que tiene a sus tl abajadores afiliados al seguro 
social y a alguna Caja de Compensación Familiar, y que cumple con 
17 I bid 
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sus obligaciones para con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y el Sena; c) Impuestos, un número todavía apreciable de 
microempresarios no cancela impuestos de industria y comercio, la 
mayoría no presenta declaración de renta y por lo tanto no paga 
impuesto de renta y patrimonio, y la casi totalidad no paga 
impuesto de ventas. Los ahorros reales por concepto de los dos 
primeros son probablemente exiguos y en todr caso menores de lo 
que ellos suponen; en cambio, el ahorro por concepto de ventas es 
relativamente considerable y juega un papel importante como un de 
los elementos que le aseguran a la microempresa la competitividad 
en el mercadous). 
Con respecto a estos tres rubros es importante precisar que el 
microempresario no los "puede" pagar por su escasez de recursos; 
no se trata, pues, de que él no los "quiera" pagk, . 
La microempresa ahorra costos de comercialización 
significativos para la empresa industrial, como por ejemplo; 
Empaque y propaganda, el ahorro aquí, se debe por una parte a la 
18 [bid 
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ausencia de conocimientos de mercadotecnia y de políticas claras de 
mercadeo y, por otra, a la débil posición de la microempresa en el 
mercado, la cual le resta relevancia a estas estrategias de 
comercialización. 
Gracias a su empleo de tecnología tradicional(19), el 
microempresario logra nuevos ahorros; a) depreciación, intereses y 
costos financieros, la maquinaria y equipo de segunda mano que 
adquiere tiene un precio inferior en un 50% más al de la maquinaria 
nueva. Aunque el mantenimiento de esta maquinaria puede resultar 
costoso y su menor eficiencia incrementa los costos de mano de obra 
y algunos costos indirectos, el ahorro de costos de reposición, de 
costos de oportunidad del capital y de costos financieros que 
implicaría la eventual adquisición de maquinaria a crédito, suele 
subcompensar estos aumentos. 
En algunos casos, las largas jornadas laborales usuales en la 
microempresa implican que el salario efectivo por hora de trabajo es 
19 !bid 
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inferior al que paga la empresa industrial, aun cuando los salarios 
nominales por día o por mes sean similares. 
Flexibilidad en el funcionamiento de la microempresa(2o). En 
su operación interna la microempresa goza de una flexibilidad 
asombrosa que le asegura una ventaja considerable frente a la 
mediana y gran empresa y en menor escala frente a la pequeña 
empresa industrial. Dicha flexibilidad atañe, por una parte, a la 
clase de productos y materias primas y, por otra, a los volúmenes de 
producción y de mano de obra. 
Debido a su escasez de capital estas unidades económicas rara vez 
pueden embarcarse en amplios programas de producción que 
requieren costosas inversiones en instalaciones, maquinaria y 
equipo, e inventados considerables de materias primas. 
Paradójicamente, esta debilidad estructural le permite cambios muy 
difíciles de efectuar en la empresa industrial. La microempresa 
puede fácilmente y sin incurrir en costos adidonales apreciables, 
20 Ibid 
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pasar de un producto a otro cuando el primero no tiene demanda o 
está dejando baja utilidad, o simplemente cuando el segundo 
constituye una novedad promisoria en el mercado. 
Retraso tecnológico en la gran industria(211. Además de estos 
factores se ha propuesto recientemente un "modelo de retraso 
tecnológico" como explicación de la persistencia de la pequeña 
empresa y de su dinamismo en la generación de empleo. Según este 
modelo, los productores grandes no responden a los crecimientos de 
la demanda enteramente con inversión y desarrollo tecnológico, los 
cuales empujarían hacía abajo los márgenes de producción y 
ganancia, sin inducir suficientemente cambio tecnológico,- de tal 
manera que permiten el ingreso de nuevas empresas pequeñas con 
tecnologías atrasadas bajo el paraguas que les brindan los elevados 
márgenes de ganancia de las grandes; estas empresas no podrían 
entrar de no ser por ese desplazamiento debido a su carencia de 
capital o de tecnología suficiente. 
21 (bid 
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Por sí solo este modelo constituye una explicación insuficiente de la 
persistencia de la pequeña empresa en el país. Sin embrago, si se lo 
toma como una explicación parcial que se ha de sumar a los factores 
tratados anteriormente, representa un aporte importante al 
esclarecimiento de esta problemática. 
4. Productividad.(22) 
Comparar productividades de distintos sectores empresariales 
puede ser engañoso. Si se compara la productividad del trabajo de la 
microempresa con la de mediana y gran empresa industrial, 
evidentemente resulta inferior; si por el contrario se comparan las 
productividades del capital, la de la microempresa es superior. Sin 
embargo, este ejercicio no aporta nueva información significativa; lo 
único que expresa es la comprobacióni trivial de que la 
microempresa es más intensiva en rabajo (o menos intensiva en 
capital) que la empresa industrial. Una confrontación objetiva de 
eficiencia solo sería viable ponderando las distintas productividades 
con la respectiva intensidad de carlital."
.(23) 
22 Ibiti 
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0.5.3 Estrategias del Plan Nacional para el Desarrollo de la 
Microempresa.(21) "En nuestro país existe una importante tradición 
dé apoyo a la Microempresa por parte del Estado y del sector 
privado. En el año 1984 el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social CONPES, aprobó la creación del Plan Nacional para el 
Desarrollo Microempresarial con la participación y coordinación de 
los sectores privado y publico. El Plan unificaba criterios de atención 
al sector, evitaba la duplicidad de funciones, hacía más eficiente el 
uso de los recursos y ampliaba la cobertura y la calidad de los 
programas de apoyo; también se contrató una línea de crédito con el 
Banco Interamericano de Desarrollo por US $ 7'000.000 para la 
financiación del sector. 
En el ario 1988 se definió la política de apoyo, el gobierno nacional 
se comprometió con un empréstito con el Banco Interamericano de 
Desarrollo por US $ 10'000.000 con el propósito de financiar la 
estrategia de crédito del plan; esta etapa involucra los componentes 
de comerciali7ación y desarrollo tecnológico. 
24 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO, IF1 Plan Nacional Para La Micro 
empresa, 1994 - 1998. SantaFe de Bogotá, D.C. 
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Durante el ario 1991 se dio prioridad al desarrollo tecnológico y al 
mercadeo de bienes y servicios, y se consiguieron nuevos recursos 
para crédito por valor de US $ 20'00(1.000. Durante el año 1993 se 
reestructuró la politica crediticia, orientando los recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo hacia las inicroempresas más pobres, 
se separaron las actividades de capacitación y de crédito y se 
fortaleció el Fondo Nacional De Garantías(25). 
Para el año de 1994 se encontraban vinculadas al Plan Nacional para 
el Desarropo de la Microempresa 105 entidades ejecutoras co'n las 
cuales se atendieron 97 municipios en 25 depai i.amentos del país. 
El Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa(26) hace 
parte de la estrategia de generación de empleo productivo del 
gobierno y busca apoyar decididamente a la Microempresa, 
aumentando su competitividad y democratizando la propiedad. 
25 Ibid 
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El Plan Nacional para el Desarrollo de la
. Mroempresa para el 
período 1994 -1998 diseña tres estrategias: 
Un sistema de financiamiento para el sector (Finurbano) 
Un programa de servicios tecnológicos, 
Un nuevo ordenamiento institucional. 
1) FINURBANO: Un Sistema Integral De Crédito(27). 
A través de Finurbano se garantizará amplia disponibilidad y el 
acceso ágil y oportuno de las microempresas urbanas y en pequeñas 
cabeceras de todas las actividades económicas no agropecuarias, a 
recursos de crédito y servicios financieros (tarjetas de crédito, 
Factoring y Leasing), por medio de un esquema centralizado de 
redescuento al cual tendría acceso todo el sector financiero 
institucional y otros agentes como las cooperativas de ahorro y 
crédito y las Organizaciones No gubernamentales que apoyan al 
sector microempresarial. Este programa sería coordinado por el 
27 Ibid 
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Instituto de Fomento Industrial. Para este propósito se adoptaron las 
siguientes medidas: 
Redescuento 
Acceso a nuevos intermediarios 
Papel de los actuales Bancos Oficiales 
Garantías 
Coordinación Nacional y líneas especiales 
2) PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS(28). 
El programa Nacional de servicios lúcnológicos apoyará a las 
microempresas en el proceso de gestión tecnológica que involucra 
las áreas de c0mercia1i7ación, producción, gestión, organización e 
información, tendientes a aumentar su competitividad y 
productividad, así como el aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables. El desarrollo del programa de la red de 
servicios tecnológicos será responsabilidad de una corporación 
2R !bid 
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mixta, que contratará la operación de sus servicios, se establecerá un 
sistema de cofinanciación de proyectos, los cuales serán diseñados y 
concertados con las organizaciones de apoyo a la Microempresa. Los 
programas que se financiarán serán los siguientes: 
Servicio de formación empresarial 
Formación técnica 
Centro de desarrollo productivo 
Comercialización 
Servicios de información. 
3) ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL) 
Con el propósito de contar con una instancia de concertación y 
coordinación del programa de servicios tecnológicos, que sea 
promotora en el ámbito regional e interactúe con FINURBANO, se 
creará una corporación mixta, la cual será presidida por el 
Ministerio de Desarrollo y contará con 17 participación del 
Ministerio de Trabajo, el departamento Nacional de Planeación, el 
29 !bid 
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Instituto de Fomento Industrial, SENA, y una amplia 
representación de las ONGs vinculadas al Plan, las Cámaras de 
Comercio, las Cooperativas y las organizaciones de 
microempresarios. El Estado(30) contratará con la Corporación la 
ejecución cofinanciada de los programas de apoyo que hacen parte 
del programa de servicios tecnológicos. Igualmente, adelantará 
estudios que propicien la desgregación de tecnología de procesos 
productivos, cuyos resultados Se difundirán a través del programa 
nacional de servicios tecnológicos. La corporación no será ejecutora 
sino que contratará con entidades Públicas y Privadas el desarrollo 
de los proyectos, los cuales deberán contar con un programa de 
seguimiento y evaluación. 
El Instituto de Fomento Industrial administrará el Finurbano 
teniendo en cuenta las orientaciones gubernamentales y las 
recomendaciones de la corporación mixta para el apoyo a las 
pequeñas unidades económicas" ,3,). 
30 'bid 
31 !bid 
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Las situaciones planteadas anteriormente fueron investigadas y 
analizadas a fondo en la presente Memoria de Grado 
"DIAGNÓSTICO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL T7. HISTORICO DE SANTA 
MARTA" para el ario de 1999, para lo cual se tomó como punto de 
referencia apartes del Plan Nacional para el Desarrollo de la 
Microempresa, entre los cuales se encuentran el desarrollo 
tecnológico,, programa de mercadeo, programa de formación 
empresarial y programa de organización empresarial. 
0.5.4 Antecedentes. La historia micr.> 'tnpresarial colombiana se 
encuentra marcada por. dos antecedentes que determinaron e 
influyeron en lo que se denominó: "Programa de Microempresas", 
que fue el primer paso formal hacia la organización y orientación 
por parte del estado de este valioso sector en la economía nacional. 
Estos antecedentes son, por un lado el programa SENA-HOLANDA 
o PMUR, el cual se desarrollo a finales de los arios setenta, a través 
de un convenio de cooperación técnica con el gobierno holandés y 
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cuyo objetivo era "Diseñar y probar una metodología para la 
promoción y asesorías de empresas asociativas, de producción y de 
prestación de servicios", para fortalecer con ello las acciones 
orientadas a la atención de la población vinculada a los niveles 
informales de la economía, y además, apoyar y cualificar los 
programas móviles urbanos y rurales desarrollados por el SENA 
con el llamado sector informal. 
El otro gran antecedente, se da también, durante los arios setenta en 
el momento en que algunos funcionarios de la Fundación Carvajal 
de Cali, conocieron de cerca un programa de apoyo a pequeños 
empresarios en la ciudad de Bahía, Brasil. Con base en esta 
experiencia, en el ario 1976 la Fundación comenzó el diseño y 
montaje de un programa de apoyo a microempresarios que ofrecía 
dos servicios: 
Capacitación en Gestión Empresarial y Ases(-Ha, este programa se 
denominó DESAP. 
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Luego, el período de 1976 hasta 1983, la Microempresa, desconocida 
hasta entonces en cuanto a población objeto de programas de 
promoción y apoyo, cobra importancia y vigencia progresiva; pues 
surge y se consolida como un conjunto de ONGs animadas por el 
desarrollo de programas de promoción social hacia sectores 
vulnerables de la población, se posibilita un acercamiento al sector 
informal urbano, y se logra que el BID se interese por la 
Microempresa y abra proyectos que ícicilitarían el acceso de las 
microempresas al crédito. 
De esta forma se consigue que el gobierno se interese por la 
Microempresa, a pesar de que la comprensión y la visión que de ella 
tiene esta, en ese entonces, está orientada en términos asistenciales y 
sociales y no en términos empresariales y de desarrollo del país. 
Durante la administración del presid.enie Belisario Betancur - 1982-
1986 el país vive una recesión económica a raíz del inicio del 
problema de la deuda externa, lo cual se tradujo en altas tasas de 
desempleo que en marzo de 1984 era del 13.8%. Fue éste uno de los 
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factores que más motivó al gobierno a pensar en la Microempresa 
corno una estrategia frente al de1emp1eo creciente. 
La Fundación Carvajal presentaba su programa como una estrategia 
contra el desempleo mostrando como mientras 'Crear un empleo en 
el sector formal cuesta $1.000.000 de 1984, crear un puesto en la 
Microempresa se logra con $100.000 de ese mismo ario"(32). Este 
planteamiento fue tomado por el gobierno dando origen meses 
después al primer plan oficial sobre la microempresas contenido en 
el documento CONPES de marzo de 1984 - PLAN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA, el objetivo 
central de esta primera versión del plan fue el empleo. 
En noviembre de 1988 el Departamento Nacional de Planeación 
realizó una evaluación del Plan Nacional para el Desarrollo de lr 
Microempresa en la cual se constató que el objetivo central de este 
no se cumplió y que el supuesto de que todas las microempresas 
generaban empleo, no era valida. Se constató que algunas sí lo 
hacían, que eran la minoría, frente a estos resultados insatisfactorios 
32 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA POLÍTICA SOCIAL, Fundación SEDECOM. Serie 
Programa De Mercadeo. Tomo 1. SantaFe de Bogota, D.C. 1995. PM, 12 
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el CONPES aprueba una nueva versión del Plan el 18 de mayo de 
1988, el cual se planteó en los siguientes términos: Desarrollar 
tecnológicamente la Microempresa para elevar L. productividad del 
trabajo, lograr una mejor y más adecuada remuneración de los 
factores productivos aplicados a la microempresas, especialmente el 
trabajo, contribuir al fortalecimiento y la autonomía tecnológica de 
la industria nacional a través del desarrollo de microempresas 
pi:oductoras de bienes de capital, con capacidades para sustituir la 
importación de repuestos y pequeños equipos industriales, 
propiciar el establecimiento de nuevos canales de comercialización 
de insumos y de productos, facilitar el acceso de los trabajadores de 
la Microempresa y de su familia a los servicios de salud y seguridad 
social, apoyar los procesos de organización gremial de los 
microempresarios como mecanismos de participación ciudadana y 
desarrollo democrático. 
Estos objetivos buscaban afectar especialmente las variables de las 
cuales depende la productividad de la Microempresa, lo cual 
significo un viraje y un salto cualitativo con remecto a lo señalado 
por el Plan de 1984. 
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A finales de la administración del presidente
. Virgilio Barco - 1986 - 
1990- el gobierno introdujo importantes planteamientos y cambios 
en la orientación de la economía: Se decretó la libertad de 
importaciones y se rebajaron aranceles a un gran número de bienes, 
se sentaban las bases para la apértura e internacionalización de la 
economía colombiana, que se profundizó desde el comienzo de la 
administración del presidente Cesar Gaviria - 1990 - 1994 - quien 
impulsa un conjunto de reformas estructurales definidas en su plan 
de desarrollo La Revolución Pacífica. 
La nueva versión del plan definió como objetivo fundamental 
acorde con los nuevos derroteros de la economía nacional 
"Aumentar la productividad de las microempresas para lograr una 
mayor competitividad de sus productos, mejorar su acceso al 
crédito, optimizar sus canales de comercialización e insertarlas en 
nuevos mercados para así, mejorar sus ingresos y el nivel de vida de 
los microempresarios y sus trabajadores". 
En agosto de 1994 se inicia el gobierno del Presidente Ernesto 
Samper - 1994 - 1998 - La Microempresa fue uno de sus principales 
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temas durante su campaña, en el marco de su plan de empleo, 
según el cual durante su período habría de generarse 1.600.000 
empleos, de los cuales 350.000 serían generados por la 
microempresas. El objetivo del plan fue fomentar la generación de 
empleos y aumentar la productividad de estas unidades económicas 
de tal forma que se lograra una mayor competitividad de sus 
productos. 
En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, se crea 
el Comité Regional para el desarrollo de la Microempresa, durante 
el año 1984, con el propósito de coordinar acciones del Plan 
Nacional para el Desarrollo de la Microempresa a nivel local, el cual 
queda formado por la siguientes entidades: SENA, CÁMARA DE 
COMERCIO, BANCO DEL ESTADO, FENALCO, FINANCIACOOP 
(hoy BANCO COOPDESARROLLO;,. ASOMIMAG Y CAJA 
SOCIAL DE AHORROS. 
El Comité Regional para el desarrollo de la Microempresa, establece 
los siguientes fines: 
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Capacitación administrativa, donde se diseñaran estrategias en 
formación abierta y a distancia, en áreas de formación empresarial. 
Mecanismos de crédito a través de la caja social de ahorros, la 
Corporación Financiera Popular y Financiacoop (hoy Banco 
Coopdesarrollo). 
Créditos de fundación, creando el Fondo Rotatorio De Crédito 
Administrativo por la Financiera Popular. 
Comercialización de productos y servicios. 
A mediados de marzo de 1984 se da inicio al plan, coordinado por el 
SENA, CÁMARA DE COMERCIO, FENALCO Y EL BANCO DEL 
ESTADO. 
La Cámara de Comercio con asocio de la Fundación Carvajal de 
Cali, ofrece entonces, programas de capacitación en asesorías y 
crédito a los microempresarios convirtiéndose posteriormente en la 
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Fundación de Microempresarios del Magdalena, 
"FUNDEMICROMAG". 
Ya a finales de 1991, la Asamblea del Departamento del Magdalena 
a través de la ordenanza No. 034 faculta al Gobernador, para crear la 
Consejería para el Desarrollo de la Microempresa "CODEMIG". 
0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1 Formulación de la Hipótesis. El sector in
. 
 icroempresarial del 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico De Santa Marta se encuentra 
en estado de estancamiento. La modernización tecnológica, una 
innovadora dinámica en los sistemas de comercialización y 
mercadeo, una adecuada formación empresarial de los 
inicroempresarios, nuevas líneas de financiación para el sector y una 
apropiada organización empresarial i in las principales variables 
para fomentar el desarrollo del sector. 
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0.6.2 Graficación de la Hipótesis 
Variables Independientes Variable Dependiente 
     
Modernización Tecnológica 
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Innovadora dinámica de mercadeo 
y comercialización 
Adecuada formación empresarial 
Nuevas líneas de financiación 
Apropiada Organización 
Empresarial 
Desarrollo 
organizacional del sector 
Microempresarial del 
Distrito 
 
0.7 DISEÑO METOLOGICO 
Para realizar el diagnóstico del sector microempresarial en el 
Distrito Turístico, Cultural e Histórico De Santa Marta, se utilizaron 
los siguientes instrumentos y mecanismos: 
Encuestas: Para determinar la situación real de las 
microempresas en el Distrito abarcando aspectos como la tecnología, 
la comercialización de sus productos v se; el nivel de 
formación empresarial de los microempresarios, la financiación del 
sector, el nivel de organización empresarial del gremio, la creación 
de fuentes de empleo del sector y perspectivas de los 
m icroem presa ri os . 
Entrevistas: A personas encargadas de la formación de los 
microempresarios, a dirigentes de la Cámara de Comercio y de 
FUNDEMICROMAG de Santa Marta, propietarios y 
administradores de destacadas microempresas de la ciudad, con lo 
que se determinó la situación actual del gremio. 
Consultas bibliográficas, estadísticas y teóricas, realizadas en 
Bibliotecas, Hemerotecas y Vía Internet. 
Una vez obtenida la información se realizó un análisis e 
interpretación de la misma de donde salieron 1, conclusiones para 
cada variable y el estudio real„ lo que permitió realizar las 
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recomendaciones, sugerencias u opiniones a las entidades 
orientadoras de programas microempresariales. 
0.7.1 Población y Muestra 
0.7.1.1 Población. La población se definió come las microempresas 
inscritas formalmente en la Cámara de Comercio De Santa Marta 
que actualmente son 6.500, distribuidas en los sectores Industrial, 
Comercial y de Servicios. 
0.7.1.2 Muestra. Se llama muestra a un subconjunto de los 
individuos de la población que se quiere estudiar, en el presente 
trabajo la muestra fue de 550 Microempresas tomadas en forma 
aleatoria. 
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0.7.1.2.1 Procedimiento para elegir la Muestra. Para determinar el 
tamaño de la muestra representativa que se utilizó para estimar una 
proporción poblacional con un determinado intervalo de confianza, 
se siguió básicamente el mismo para determinar el tamaño de la 
muestra que se necesita para calcular una media poblacional. 
Cuando el muestreo se hace sin reemplazamiento en una población 
finita como es el presente caso, resulta utilizar el factor cpf 
(cor.rección poblacional finita) Cuando se usa este factor cpf, la 
formula a utilizar para hallar n es la siguiente: 
n = (z2 N) (PQ)/ NE2 + (Z2) (PQ) 
Donde, 
N = Tamaño de la población = 6.500 Microempresas 
P = proporción en la que se da la característica que se estudió dentro 
de la población. Cuando no se conoce un estimativo de p, se trabaja 
con la máxima dispersión que es p = 0.50. 
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q. = 1-p = 1-0.5 = 0.5 
7 = 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 
n. = (1,96)2 (6.500) (0.5 x 0.5) /6.500 x 0.042 + 1,962x (0,5x0.5) 
n = 550. 
E = 4% Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la 
proporción de la población que se está dispuesto a aceptar en el 
nivel de confianza señalado (error permisible que estamos 
dispuestos a aceptar). La fórmula es la siguiente 
E = 2 P(1-p)/n 
E = 2 0.50(1-0.5) / 550 
E = 0.04 = 4% 
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0.7.2 Técnicas o Instrumentos a Utilizar para la Recolección de la 
Información. Para la obtención do la información necesaria se 
trabajó con dos tipos de fuente: 
Fuentes Primarias: Constituidas por personas pertenecientes al 
sector 'estudiado. Se obtuvo a través de la aplicación de encuestas 
individuales a los microempresarios, por medio del formulario 
previamente elaborado para tal efecto. 
Fuentes secundarias: Dentro de estas se destacan: 
a. Publicaciones hechas en el ámbito nacional, como informes de 
prensa (periódicos y revistas) y libros que contenían temas 
Nlacionados con los objetivos perseguidos en la investigación, 
detalladas dentro de la bibliografía de este trabajo. 
h. Se utilizaron los datos suministrados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, nemtiameitto Nacional de 
Estadísticas, Oficina de Planeación Distrital y Tesis de Grado 
desarrolladas en diferentes instituciones de educación superior. 
c. Algunos datos fueron obtenidos a través de Internet, ya que la 
mayoría de las instituciones nos facilitaron su dirección electrónica. 
0.7.2.1 Recolección de la Información. Se realizó un total de 
550 encuestas en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios. 
0.7.2.2 Técnicas y Procedimientos de Análisis. Las técnicas y 
procedimientos de análisis de la información arrojada fue la 
tabulación de la información con la utilización de herramientas 
estadísticas, como medias, así como de la graficación de la 
información tabulada, con el fin de facilitar una mejor interpretación 
de la información obtenida en la fase de investigación. Esta 
información fue procesada a Era vés de sistemas computarizados. 
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0.7.3 Selección y Medición de las Variables de Análisis. 
0.7.3.1 Variables Independientes 
. La modernización tecnológica s una de las principales 
variables para fomentar el desarrollo del sector microempresarial. 
Una innovadora dinámica de mercadeo y comercialización es 
otro factor que le permitiría a los microempresarios alcanzar un 
buen rendimiento económico. 
La adecuada formación académica y sobre manejo 
empresarial, es otra de las variables .;,iyentes en el desarrollo del 
sector. 
Nuevas líneas de financiación para las microempresas 
contribuirá al desarrollo del sector. 
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La apropiada organización empresarial de los 
microempresarios le permitirá al sector una mejor administración de 
sus acciones y sus recursos. 
Variable Dependiente. El desarrollo del sector 
microempresarial del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 
0.8 LIMITACIONES 
Para el desarrollo del presente trabajo se estableció como limitación: 
La problemática existente en el temor que presentaron algunos 
microempresarios a responder a las preguntas establecidas en las 
encuestas, ante una posible imposición fiscal por parte de las 
entidades creadas para tal fin. 
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Otro aspecto que se puede anotar como lin,itación fue la mora 
y negatividad en el suministro de información por parte de 
funcionarios de Planeación Distrital y Departamental, a los cuales 
se les solicitó información sin obtener respuesta por parte de estos. o 
1 ANÁLISIS DEL ESTADO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA. 
El estado colombiano se ha caracterizado por una importante 
tradición de apoyo a la microempresa, este apoyo se ha hecho 
realidad a través del Plan Nacional de Desarrollo para la 
Microempresa, el cual hace parte de la estrategia de generación de 
empleo productivo del gobierno, con el propósito de aumentar la 
competitividad, productividad y rentabilidad del sector 
microempresarial. 
"Para lograr el propósito de aumentar la productividad y 
competitividad de la microempresa, el Plan Nacional de Desarrollo 
para la Microempresa define sus estrategias entre las cuales plantea 
el Programa de Desarrollo Tecnológico, donde se afirma que la 
mejor forma de alcanzar un incremento permanente de la 
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productividad en la microempresa es introduciendo cambios 
apropiados y definitivos que mejoren la producción de bienes y 
servicios, para lo cual se hace necesario crear o apropiar tecnologías 
adecuadas en las distintas áreas empresariales como mercadeo, 
producción, finanzas, gestión, organización e información. 
La principal estrategia del Programa de Desarrollo Tecnológico 
planteó la creación de CENTROS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
(CDPs), de carácter subsectorial, en las diversas regiones del país, 
bajo la dirección del SENA y con el apoyo de ONGs".33 
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33 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO, IFI. Plan Nacional Para La Microempresa 1994- 1998. 
SantaFe de Bogotá, D.C. 
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1.1 CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE UN CDP. 
Los resultados demuestran que el 94.64% de la población estudiada 
desconoce el significado de CDPs, y apenas un 5.36% conoce su 
significado, como lo demuestra la Tabla 1. 
Tabla 1. Conocimiento del Significado de un CDPs. 
Itents Cantidad Porcentaje (/o) 
   
521 94.64 SI 
NO 29 5.36 
TOTAL 550 • • 100.00 
• 
....... ............. 
Figura 1. Conocimiento del Significado de un CDPs. 
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1.2 CONOCIMIENTO DE UN CDPs. 
Los resultados obtenidos ante la realización de este interrogante, 
demuestran que apenas un 3.57% de la población encuestada, 
conoce algún CDPs, contra un 96.43% que no conoce ninguno. 
(Tabla 2) 
Tabla 2. Conocimiento de un CDPs 
Items Cantidad Porcentaje 
(%) 
SI 20 3.57 
NO 530 96.43 
TOTAL 550 100.00 
Figura 2. Conocimiento de un CDPs. 
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1.3 PRINCIPALES CDPs. CONOCIDOS POR LOS 
MICROEMPRESARIOS DEL DISTRITO • 
Los principales CDPs conocidos son los de SantaFe de Bogotá y 
Medellín. 
1.4 VINCULACIÓN DE LA MICROEMPR ESA A UN CDPs. 
Al realizar este interrogante, se pudo denotar el bajo porcentaje de 
vinculación existente a los Centros de Desarrollo Productivos, por 
parte de las microempresas que tienen un conocimiento de la 
existencia de estos centros en el país, sólo apenas un 3.57% de estas 
microempresas se encuentran vinculadas a ellos, mientras que el 
96.43% restante no se encuentra vinculado a un CDPs. (Tabla 3). 
Vinculación de las microempresas aun CDPs 
O Microempresas no vinculadas a un CDPs. 
Tabla 3. Vinculación De La Microempresa A Un CDPs. 
Items 
Vinculación de las 
Cantidad Porcentaje (/o) 
microempresas a un 20 3.57 
CDPs 
Microempresas no 
vinculadas a un CDPs. 
530 96.43 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 3. Vinculación De La Microempresa A Un CDPs. 
1.5 APOYO RECIBIDO DE LAS MICROEMPRESAS POR 
PARTE DE LOS CDPs. 
Realizado el respectivo interrogante, se pudo denotar que el 3.57% 
de las empresas consultadas, ha recibido apoyo alguno por parte de 
estos CDP's, mientras que el 96.43% restante no ha recibido apoyo. 
(Tabla 4). 
Tabla 4. Apoyo Recibido De Las Microempresas Por Parte De Los 
CDPs. 
Porcentaje Items Cantidad 
(%) 
Empresas que han 
recibido apoyo de un 
CDP. 
20 1 i 1 3.57 1 1 1 
Empresas que no han 
recibido apoyo de un 530 96.43 
CDP 
TOTAL 550 100.00 
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recibido apoyo de un CDP. 
que no hoy reqb,4441 
-95111;11,.. 
resas 
Figura 4. Apoyo Recibido De Las MicToempresas Por Parte De Los 
CDPs. 
1.6 CLASE DE APOYO RECIBIDO POR PARTE DE LOS 
MICROEMPRESAR1OS. 
El apoyo recibido por los microempresarios vinculados a un CDP, 
por parte de estos ha sido en acceso a bienes de capital y en 
organización de la producción. 
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Porcentaje 
Cantidad (%) 
275 50 
275 50 
100 
Práctica Del Control De Calidad 
Microempresas que practican el 
control de calidad 
Microempresas que no practican 
el control de calidad 
TOTAL 
1.7 PRÁCTICA DE LAS NORMAS DE CONTROL DE 
CALIDAD. 
Se pudo observar que el 50% de los microempresarios del Distrito 
practican las normas de control de calidad, de los cuales el 7.14% lo 
practica al final del proceso productivo, un 14.29% lo rea1i7a de 
manera aleatoria, un 21.43% lo practica antes de iniciar el proceso y 
el 57.14% lo hace durante el proceso. (Tablas 5y 6). 
Tabla 5. Práctica del Control de Calidad. 
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can el control de 
Antes 21.43 59 
Durante 57.14 157 
Al Final 7.14 20 
39 Aleatorio 
275 TOTAL 
¡tenis 
14.29 
100.00 
Cantidad 
Porcentaje 
(Oh) 
Figura 5. Práctica del Control de Calidad. 
Tabla 6. Tiempo En El Cual Se Reali7a La Práctica del Control de 
Calidad. 
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Figura 6. Tiempo En El Cual Se Realiza La Práctica del Control de 
Calidad. 
1,8 FORMA DE APLICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD. 
Realizado el estudio de investigación, se pudo conocer, que el 
92.86% de los microempresarios realizan la practica del control de 
calidad en forma manual, mientras que el 7.14% restante lo hace en 
forma sistematizada. (Tabla 7). 
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Tabla 7. Forma De Aplicación Del Control De Calidad. 
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Forma De Aplicar El 
Control De Calidad 
         
Cantidad 
  
Porcentaje (%) 
  
Manual 255 92.86 
Sistematizado 20 7.14 
Otros o 
TOTAL 275 100.00 
Figura 7. Forma De Aplicación Del Control De Calidad. 
1.9 EXISTENCIA DE UN REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL, MECANISMOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO, MANUAL DE 
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE 
LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
Indagadas las microempresas en estos aspectos, se observó que el 
46.43% de los microempresarios tienen diseñado y socializado un 
Reglamento de Seguridad Industrial, mientras que el 53.47% no lo 
posee; en el aspecto de la existencia de mecanismos para la 
prevención de accidentes de trabajo, el 26.79% de los 
microempresarios encuestados, poseen un mecanismo de 
prevención de accidentes, mientras que el 73.21% no posee ningún 
mecanismo que prevenga los accidentes de trabajo. Por otro lado, el 
32.14% de la población encuestada, tiene diseñado un manual de 
instruc.ciones para la correcta utilización de los equipos, mientras 
que el 67.86% no lo posee. Y por último, el 57.14% de las 
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Si  % No TOTAL 
256 46.43 294 53.47 550 
147 26.79 403 73.21 550 
177 32.14 373 67.86 550 
314 57.14 236 42.86 550 
Items 
Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial. 
Mecanismos para la prevención de 
accidentes laborales 
Manual de instrucción para la utilización 
de los equipos. 
Elementos de Seguridad Industrial en la 
microempresa 
O Reglamerito de Higiene y Seguridad InUtisi 
 
O Mecanismos para la prevención de,acc.  
o 
,-,,41111111' Manual de instrucción para lauti,431,10,0 
49 O Hementos Seguridaó. 1n4I0p.  *. 
microempresas poseen los elementos de Seguridad Industrial, 
mientras que el 42.86% de estas no los poseen. (Tabla 8). 
Tabla 8. Aspectos Fundamentales En La Higiene Y Seguridad De 
Trabajo. 
Figura 8. Aspectos Fundamentales En La Higiene Y Seguridad De 
Trabajo. 
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'1.10 CONDICIONES  AMBIENTALES DE TRABAJO EN LAS 
M1CROEMPRESAS. 
En cuanto a este aspecto se hace referencia, el 14.29% de la población 
microempresarial emuestada, tiene una mala iluminación en el 
lugar de trabajo, mientras que el 85.71% posee condiciones óptimas 
de iluminación; un 12.50% de los lugares de trabajo de las 
inicroempresas tienen una mala ventilación y el 87.50% posee una 
Óptima ventilación; el 17.86% de esta población presenta en sus 
lugares de trabajo malas condiciones de audición, mien(' as que el 
82.14% posee óptimas condiciones de trabajo. (Tabla 9). 
Tabla 9. Condiciones Ambientales De Trabajo En La Microempresa. 
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Condiciones 
Ambientales 
Mala 
Cantidad 
Óptima 
Cantidad % 
Total 
Iluminación 79 14.29 471 85.71 550 
Ventilación 69 12.50 481 87.50 550 
Nivel 98 17.86 452 82.14 550 
Auditivo 
,9.01,1 • • .415•55.4,4;.'.415.1,4r.,L11: 
, ~ir 
,4,1111,1111A1~, 
rt j17/ 
Figura 9. Condiciones Ambientales De Trabajo En La Microempresa. 
1.11 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA. 
La distribución de la planta física es óptima en el 80.36% en los 
lugares de trabajo de los microempresarios, el 8.93% posee una mala 
distribución de sus espacios y el 10.71% posee espacios insuficientes. 
(Tabla 10). 
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Tabla 10. Distribución De La Planta Física. 
Distribución Del Espacio Físico Cantidad Porcentaje 
(%) 
Óptima 442 80.36 
Mal distribución 49 1 8.93 
Espacio insuficiente 59 10.71 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 10. Distribución De La Planta Física. 
1.12 UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE PRODUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
Indagados los microempresarios acerca de estos factores 
importantes en el desarrollo operacional del ente económico, se 
pudo establecer, que el 96.43% de estos utiliza de manera óptima sus 
recursos de producción, mientras que el 3.57% presenta recursos de 
producción ociosos; ahora bien, la dotación de los puestos de trabajo 
es completa en el 78.57% de la población microempresarial 
indagada, mientras que el 21.43% de los puestos de trabajo carece de 
dotación completa. (Tabla 11). 
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96.43 530 Utilización óptima de los recursos 
Utilización Ociosa de recursos 157 20  550 
78.57 432 , Dotación completa 
550 Dotación insuficiente 
eón óptima de los recursos 
MUtilización Ociosa de recursos 
El Dotación completa 
E:1 Dotación insuficiente 
Utilización De Recursori Dotación Cantidad I Porcentaje Total 
De Cargos (%) 
Tabla 11. Utilización De Los Recursos De Producción Y Dotación De 
Puestos De Trabajo. 
Figura 11 Utili7ación De Los Recursos De Producción Y Dotación 
De Puestos De Trabajo. 
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1.13 TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPOS UTILIZADOS. 
Con relación a la antigüedad de las mismas se pudo establecer que 
el 10.81% de la maquinaria y equipo fueron fabricados en el ario 
1980, el 5.41% corresponde a maquinaria y equipos fabricados en el 
año 1985, el 10.81% corresponde al ario 1987, el 8.11% corresponde al 
año 1990, un 10.81% al ario 1991, un 1.35% corresponde al ario 1992, 
otro 2.70% corresponde al ario 1993, un 2.70% corresponde al ario 
1995, un 1.35% de la maquinaria es del ario 1996, el 6.76% es del año 
1997, un 10.71% corresponde al año 1998 y el 28.38% restante 
corresponde al ario 1999. (Tabla 12). 
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Tabla 12. Tiempo De Antigüedad De La Maquinaria Y Equipos 
Utilizados 
(Año) Cantidad Porcentaje 
(%) 
1980 59 10.81 
1985 30 5.41 
1987 59 10.81 
1990 45 8.11 
1991 59 10.81 
1992 8 1.35 
1993 15 2.70 
1995 15 2.70 
1996 8 1.35 
1997 37 6.76 
1998 59 10.81 
1999 156 28.38 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 12. Tiempo De Antigüedad De La Maquinaria Y Equipos 
Utilizados 
1.14 CLASE O TIPO (MANUAL O SISTEMATIZADA) DE 
MAQUINARIA UTILIZADA. 
En referencia a la maquinaria y equipos utilizados el 91.89% de los 
microempresarios utiliza maquinaria y equipos de tipo manual, 
mientras que el 8.11% utiliza maquinaria sistematizada. (Tabla 13) 
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Tabla 13. Clase O Tipo (Manual o Sistematizada) De Maquinaria 
Utilizada» 
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Tipo De Maquinaria Cantidad Porcentaje 
(%) 
505 91.89 
Sistematizada 45 8.11 
TOTAL 550 1 100.00 
Manual 
Figura 13. Clase O Tipo (Manual o Sistematizada) De Maquinaria 
Utilizada. 
2 ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS MICROEMPRESARIOS EN EL 
DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HIST(' RICO DE SANTA 
MARTA. 
"El programa de mercadeo del Plan Nacional para el Desarrollo de 
la Microempresa propone impulsar el desarrollo de microempresas 
de una misma actividad económica a partir de la dinámica de sus 
mercados con un tratamiento integrador: es decir, que 
complementariamente a la búsqueda de alternativas de 
comercialización, se pretende resolver los problemas y carencias de 
los microempresarios y de las microempresas en aspectos como 
formación, financiación, producción, gestión administrativa e 
información entre otros. Su principal objetivo es fortalecer el 
mercado de bienes y servicios ofrecidos por las microempresas 
vinculadas al programa, a través de una atención subsectorial e 
integral. 
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Entre los objetivos del programa de mercadeo están el apoyar a las 
microempresas vinculadas al programa para que logren superar las 
restricciones de acceso a los mercados y optimizar su 
comportamiento en los mercados actuales, fortalecer el desarrollo 
tecnológico y productivo de las microempresas atendidas, facilitar el 
acceso de las microempresas atendidas al crédito ágil y oportuno 
para garantizar las operaciones del mercadeo, estimular en los 
empresarios del subsector atendido la iniciativa y la aplicación de 
conocimientos y destrezas de gestión empresarial que contribuyan 
al incremento de la competitividad y eficiencia de la microempresa, 
fomentar la cultura del trabajo productivo que permita con los 
empresarios de las microempresas el fortalecimiento de actitudes, 
valores y conocimientos, su identificación y su integración como 
sector empresarial, entre ellos y con el resto de la economía, 
fortalecer el proceso organizativo, económico y social de las 
microempresas participantes" .34 
3-1 IBIDEM 
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Mercado Cantidad Porcentaje (%) 
Los resultados de la investigación demuestran que los 
microempresarios del Distrito rea1i7an las ventas de sus productos y 
servidos de la siguiente forma: 
2.1 DISTRIBUCIÓN DE VENTAS EN EL PAÍS AÑO 2000. 
La comercialización de los productos y servicios de las 
microempresas, se dan en un 75% en el ámbito local, con un 17.86% 
de margen de comercialización a nivel regional y solo apenas un 
7.14% de estos entes económicos comerciali7an sus productos o 
servicios en los mercados nacionales. (Tabla 14) 
Tabla 14. Distribución De Ventas En El País Ario 2000. 
413 75 
Regional 98 17.86 
Nacional 39 7.14 
TOTAL 1 550 100.00 
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O Local El Regional Nacional 
Figura 14. Distribución De Ventas En El País Ario 2000 
2.2 FORMAS O CONDICIONES DE VENTAS. 
Con respecto a las condiciones de venta, el 51.78% de los 
microempresarios uti1i7a urt sistema mixto de ventas (Contado y 
crédito), un 46.43% rea1i7a sus ventas de contado y el 1.79% restante 
las realiza a crédito. (Tabla 15). 
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Tabla 15. Formas O Condiciones De Ventas. 
Condiciones De Venta Cantidad Poramtaje 
(°/0) 
Crédito 10 1.79 
Contado 255 46.43 
Crédito y Contado 285 51.78 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 15. Formas O Condiciones De Ventas. 
23 RELACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS DURANTE EL 
AÑO 1999. 
El promedio del volumen de ventas en el ario de 1999, para el 
42.86% de los microempresarios fue bajo, mientras que el 57.14% 
cree que el nivel de ventas fue bajo con respecto a los arios 
anteriores, lo que nos indica el poco incremento en las actividades 
económicas de las micToempresas en el Distrito de Santa Marta, 
debido a los diferentes factores que han deteriorado la economía en 
los últimos arios del país. (Tabla 16). 
Tabla 16. Relación Del Volumen De Ventas Durante El Año 1999. 
Relación Del Nivel De Ventas Cantidad Porcentaje 
(/o) 
Bajo - Bajo 314 57.14 
Bajo 236 42.86 
Medio 
Alto o 
TOTAL 550 100.00 
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Bajo - Bajo O Bajo Medio Alto 
Figura 16. Relación Del Volumen De Ventas Durante El Ario 1999. 
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL COU (CLIENTE O USUARIO). 
De acuerdo a la información obtenida a través de la investigación, se 
pudo establecer que el 91.07% del COU se presenta como final, un 
3.57% son clientes o usuarios intermediarios y el 3.57% restante son 
clientes mixtos, es decir, que consumen o distribuyen los productos 
que compran. (Tabla 17) 
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COU final O COU intermediario U COU mixto 
Tabla 17. Características Del COU (Cliente o Usuario). 
I Consumidores 
I 
(%) 
' COU final I 500 91.07 
' COU intermediario 1 30 5.36 
COU mixto 20 3.57 
TOTAL 1 550 100 
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Figura 17. Características Del COU (Cliente o Usuario). 
2.5 CRITERIO UTILIZADO PARA ESTABLECER LOS 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y/0 SERVICIOS. 
En este aspecto, el 85.71% de los microempresarios establece los 
precios de venta a los bienes y servicios que ofí ce, adicionando un 
porcentaje al precio de compra o al costo de producción, un 5.36% 
realiza un análisis del COU y de acuerdo a los resultados obtenidos 
establece el precio de venta, otro 5.36% establece los precios, 
asignando el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor al 
comienzo de cada ario, mientras que el 3.57% restante no utiliza 
ningún procedimiento, asignando un precio al azar sin tener en 
cuenta si se le gana o se le pierde a esos productos.(Tabla 18) 
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Criterios Para Establecer El 
Precio Del Producto 
Cantidad 
No utiliza ningún criterio 20 
Análisis del COU 29 
Asignación del Porcentaje del IPC 29 
' Porcentaje sobre el precio de 
compra o costo de producción 
472 
TOTAL 550 
Porcentaje (0/0) 
3.57 
5.36 
r 5.36 
1 85.71 
100.00 
13 No utiliza ningún criterio 
[3 Análisis del COU 
l'Asignación del Porcentaje del IPC 
O Porcentaje sobre el precio de compra o costo de producción 
Tabla 18. Criterio Utilizado Para Establecer Los Precios De Los 
Productos Y/0 Servicios. 
Figura 18. Criterio Utilizado Para Establecer Los Precios De Los 
Productos Y/0 Servicios. 
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2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y GARANTÍA DE 
POSVENTA UTILIZADOS POR LOS MICROEMPRESARIOS. 
Realizada la investigación, los resultados arrojados por las 
respuestas dadas por los microempresarios, establecen que el 
51.79% de ellos utiliza un sistema de ventas directa, un 12.50% 
utiliza la publicidad y el 35.71% restante no utiliza ningún canal de 
distribución, sino que espera a que el COU llegue hasta sus negocios 
a comprar; de igual manera, el 30.36% de estos ofrece garantía sobre 
sus productos cuando estos presentan defectos de fábrica, el 28.57% 
ofrece un tiempo de garantía que oscila entre los tres (3) y seis (6) 
meses cuando se hace una reparación o se vende un producto nuevo 
y el 41.07% de los microempresarios restantes no ofrece garantía 
alguna. (Tabla 19). 
El Ventas directas 
13Ninguno 
de 3 a se,i.s
.
uleses 
El Publicidad 
O Garantía por desperfectos 
0 Ninguna garantía 
Tabla 19. Canales De Distribución Y Garantía De Posventa 
Utilizados Por Los Microempresarios 
Canales De Distribución/ 
Garantías Posventa 
Cantidad Porcentaje 
(1)/0) 
285 51.79 
Total 
(0/) 
Ventas directas 
  
132 
Publicidad 69 
-7 Ninguno 196 
1 Garantía por desperfectos 167 
1 
, 
Ninguna garantía 1 226 
12.50 
35.71 
30.36 
28.57 
41.07 
100.00 
100.00 
Garantía de 3 a seis meses 157 
Figura 19. Canales De Distribución Y Garantía De Posventa 
Utili7ados Por Los Microempresarios 
2.7 ESTRATEGIAS DE MERCADEO. 
En referencia a las estrategias de mercadeo, el 25% de los 
microempresarios utiliza como fuerza de ventas, la promoción y la 
publicidad de sus productos y servidos, un 8.93% de ellos utiliza 
como estrategia el precio (precios bajos y excelente calidad del 
producto y/o servido), otro 8.23% utiliza como estrategia el servicio 
de atención al cliente y un 57.14% no utiliza estrategia alguna de 
mercadeo. (Tabla 20). 
Tabla 20. Estrategias De Mercadeo. 
Estrategias De Mercadeo 1 Cantidad Porcentaje 
(%) 
Promoción y Publicidad 138 25 
Precios bajos y calidad 
producto o servicio 
en el 49 8.93 
Servicio de atención al COU 49 8.93 
Ninguna estrategia 314 57.14 
TOTAL 550 100.00 
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8.93% 
O Promoción y Publicidad 
O Precios bajos y calidad en el producto o servicio 
o Servicio de atención al COU 
O Ninguna estrategia 
Figura 20. Estrategias De Mercadeo. 
2.8 PRESENCIA DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL 
SECTOR MICROEMPRESARIAL. 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación, están 
dados por un 48.21% de los microempresarios que tienen 
conocimiento de la existencia de la competencia desleal, prefiriendo 
no involucrarse en problemas de esta índole, mientras que el 51.79% 
restante aduce desconocer caso alguno de competencia desleal en el 
sector microempresarial de la ciudad. (Tabla 21) 
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Tabla 21. Conocimiento De La Existencia De La Competencia 
Desleal En El Sector Microempresarial. 
Competencia Desleal Cantidad Porcentaje 
(vo) 
 
Conoce de la existencia de competencia 
desleal en el sector 265 48.21 
No conoce de la existencia de 
competencia desleal en el sector 285 51.79 
TOTAL 550 1 100.00 
Conoce de la existencia de competencia desleal en el sector 
No conoce de la existencia de competencia desleal en el sector 
Figura 21. Conocimiento De La Existencia De La Competencia 
Desleal En El Sector Microempresarial. 
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2.9 ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR LOS 
MICROEMPRESARIOS PARA AFRONTAR LA COMPETENCIA. 
Para afrontar a la competencia, el 23.21% de los microempresarios 
utiliza como estrategia la calidad de sus productos yio servicios, un 
21.43% utiliza como pi utcipal estrategia el precio, el 14.29% utiliza 
como estrategia la atención y el servicio al cliente el 3.57% utiliza 
como estrategia las promociones se sus productos y/o servidos, y el 
37.50% no utiliza ningím tipo de estrategia para afrontar a la 
competencia. (Tabla 22). 
Tabla 22. Estrategias Utilizadas Por Los Microempresarios Para 
Afrontar La Competencia 
Estrategias Cantidad Porcentaje 
(%) 
Calidad del POS 128 1 23.21 
; Precio del POS 118 21.43 
Atención y Servicio al COU 78 14.29 
Promociones del POS 20 3.57 
Ninguna estrategia 206 37.50 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 22. Estrategias Utilizadas Por Los Microempresarios Para 
Afrontar La Competencia 
2.10 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS 
Desde el punto de vista de las compras de materias primas 
productos terminados, se pudo observar que el 37.50% de los 
microempresarios las realiza a crédito, un 33.93% utiliza un sistema 
mixto de compras (crédito y contado), mientras que el 28.57% 
restante realiza la compra de contado. Así mismo, al realizar las 
compras, estos tienen en cuenta una serie de aspectos tales como: El 
42.86% realiza las compras de acuerdo a los requerimientos o 
necesidades, un 39.28% lo hace teniendo en cuenta sus necesidades 
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O Crédito 
O Contado 
O Mixto (crédito y con 
ONecesidades o regnerimien 
OPrevisión 
O Mixto (Necesidades - prev  
y por previsión, y un 17.86% reali7a las compras por previsión 
únicamente. (Tabla 23) 
Tabla 23. Compra De Materias Primas Y Suministros 
Formas Y Motivos De Compra Cantidad 
206 
157 
Porcentaje (%) 
37.50 
- 
28.57 
Total 
Crédito 
Contado ' 
Mixto (crédito y contado) 187 33.93  --i 100.00% 
Necesidades o requerimientos 236 42.86 
Previsión 98 17.86 
Mixto (Necesidades - previsión) 216 39.28 100.00% 
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Figura 23. Compra De Materias Primas Y Suministros 
2.11 CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 
Para la selección de proveedores el 73.21% de los núcroempresarios 
tiene en cuenta la calidad y el precio de los productos que 
distribuyan, un 536% tiene en cuenta que los proveedores sean 
nacionales (productos), existe un 357% que selecciona a los 
proveedores por recomendaciones y el 17.86% de los 
microempresarios restantes no tiene en cuenta ningún criterio para 
la selección de éstos. (Tabla 24) 
Tabla 24. Criterio Para La Selección De Proveedores 
_  
Criterios Cantidad Porcentaje ("/o) 
Recomendaciones 20 3.57 
Productos Nacionales 29 5.36 
Calidad y Precio 403 73.21 
Ningún criterio 98 17.86 
TOTAL 550 r100.00 
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O Recomendaciones O Productos Nacionales 
O Calidad y Precio O Ningún criterio 
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Figura 24. Criterio Para La Selección De Proveedores 
3 ANÁLISIS DEL NIVEL DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE 
LOS MICROEMPRESARIOS 
"El objetivo general del programa de formación empresarial del 
Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa es mejorar la 
gestión empresarial de los empresarios de la mic °empresa para que 
cuenten con los elementos de juicio necesarios para la toma acertada 
de 
.decisiones empresariales, también son objetivos de este 
programa, propender por el desarrollo de nuevas alternativas 
técnico - pedagógicas, que involucren desarrollos metodológicos 
acordes con la realidad del sector, articular la formación empresarial 
a los demás servicios que ofrece el PNDM para lograr la aplicación 
eficaz de los contenidos de formación, realizar el seguimiento de las 
entidades aspirantes y adscritas al PNDM y sistematizar la 
información de las ejecuciones de las entidades. 
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Las entidades participantes del PNDM han desarrollado distintas 
metodologías de atención a la población microempresarial del país, 
lo cual ha dado como resultado que en la actualidad existan los 
siguientes enfoques metodológicos: Atención individual, creación 
de empresas, grupos solidarios y empresas asociativas. Dentro de 
cada uno de ellos se han desarrollado modalidades de formación 
empresarial así: Capacitación gerencia!, Asesoría administrativa, 
Asistencia técnica, Asistencia crediticia y Asesoría en 
Organización" .35 
La investigación realizada obtuvo los siguientes resultados con 
relación al nivel de formación empresarial de los microempresarios: 
3.1 NIVEL DE EDUCACIÓN 
En este aspecto, el 58.93% de los microempresarios posee un nivel 
de. educación secundaria, un 30.36% de ellos terminó estudios 
35 IIDEM 
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universitarios, un 7.14% cursó estudios primarios y un 357% posee 
estadios tecrtológicus. (Tabla 25). 
Tabla 25. Nivel De Educación. 
F.-Nivel De Educación Cantidad Porcentaje (% 
'Básica Primaria 39 7.14 
Básica Secundaria 324 58.93 
Nivel Técnico 20 3.57 
Nivel Universitario 167 30.36 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 25. Nivel De Educación. 
3.2 CARRERAS PROFESIONALES Y TECNOLÓGICAS 
ESTUDIADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DEL 
DISTRITO 
De los microempresarios que terminaron estudios universitarios -(el 
30.36% de la población microempresarial), el 47.07% son 
Administradores de empresas, existe un 17.65% de esta población 
que terminó estudios de Coritaduría pública, un 5.88% son 
Licenciados en Educación, un 5.88% es Economistas, otro 5.88% son 
Licenciados en Comercio Exterior, existe un 5.88% de Ingenieros 
Agrónomos, otro 5.88% de Ingenieros Mecánicos y un 5.88% 
restante, son Delineantes de Arquitectura; así mismo, los 
microempresarios que cursaron es` , 
 jios del nivel tecnológico/ 
(3.57% de la población microempresarial), el 50% de ellos estudiaron 
Tecnología en Administración de Negocios y el 50% restante, 
estudió Tecnología en Mecánica Industrial. (Tabla 26). 
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:Agronómica 
liMa Mecánica 
eixiatura en EdneadÓw 
-en Administración 
.-• 
- • . -l• 
Tabla 26. Estudios Universitarios Y Tecnológicos Cursados Por Los 
Microempresarios 
Estudios Cantidad Porcentaje 
(0/) 
Total 
Administración de Empresas 260 47.07 
Comercio Exterior 32 5.88 
Contaduría Pública 98 17.65 
Delineantes de Arquitectura 32 5.88 wo.o" 
Economistas 32 5.88 
Ingeniería Agronómica 32 5.88 
Ingeniería Mecánica 32 5.88 
Licenciatura en Educación 32 5.88 
Técnico en Administración de Negocios 20 3.57 
Técnico en Mecánica Industrial 530 96.43 100.00% 
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Figura 26. Estudios Universitarios Y Tecnológicos Cursados Por Los 
Microempresarios 
3.3 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE LAS DIFERENTES ÁREAS 
QUE CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN 
En relación al conocimiento de las diferentes áreas que conforman 
una organización, tal es el caso de las áreas Administrativa, 
Financiera, Contable, Mercadeo y Recursos Humanos, los resultados 
obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 27. 
Tabla 27. Conocimiento De Las Diferentes Áreas Que Conforman La 
Organización Por Parte De Los Microempresarios 
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Arcas Que Manejan Los I Si No Total 
Microempresarios TE-ANT
. 
 % cANT.T—% % 
Administración 
Contabilidad 
1 Finanzas 
Mercadeo 
Recursos Humanos 
4411 
I 
 67.86 
3714 I 57.14 
2786 1 
 42.86 
3250 50 
3714 
F5
7.14 
1 2089 1 32.14 1 6500 100 
r---2786 42.86 6500 100 
3714 57.14 6500 100 
3250 
• 
'1-50 6500 100 
2786 42.86 6500 100 
NO 
3714 
réaillii~rworadmorimmimummearomx.~ 
SI 
4411 
D Admin istración O Contabilidád. O Finanzas 
ectIrsos, 
Figura 27. Conocimiento De Las Diferentes Áreas Que Conforman 
La Organización Por Parte De Los Microempresarios 
3.4 ENTIDADES Y TIPOS DE CAPACITACIÓN RECIBIDAS 
POR PARTE DE ESTAS, EN EL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
En la población microempresarial del Distrito de Santa Marta, el 
32.14% de los mikroempresarios ha recibido algún tipo de 
capacitación mientras que el restante 67.86% de éstos, aun no ha 
recibido capacitación alguna (Tabla 28). 
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Tabla 28. Porcentaje De Microempresarios Capacitados En El 
Distrito De Santa Marta. 
Capacitación Recibida Cantidad Porcentaje (%) 
   
1 
177 32.14 
(NO 373 1 67.86 
TOTAL 550 1 100.00 
  
Figura 28. Porcentaje De Microempresarios Capacitados En El 
Distrito De Santa Marta. 
Así mismo, de los microempresarios capacitados (32.14% de la 
población), el 27.78% ha recibido capacitación en el área de 
Mercadeo, un 16.66% en el área de Formación empresarial, un 
11.11% en el área de Administración del Recurso Humano, otro 
Tipos De Capacitación Cantidad 
Control De Calidad 15 
Porcentaje 
(/o) 
2.78 
11.11% en el área de Ventas, un 11.11% en el área Contable, un 
8.33% en el área de Atención y Servido al Cliente, un 5.56% en 
Secretariado comercial, un 5.56% en Computación y el 2.78% 
faltante en Control de Calidad. (Tabla 29). 
Tabla 29. Tipos De Capacitación Recibidas En El Sector 
Microempresarial Del Distrito De Santa Marta. 
Sistemas Computarizados 31 5.56 
   
, 
_ _  
!Administración del Recurso Humano 
i 
61 1 11.11 
iAtención Servicio al Cliente 46 8.33 
, Contabilidad 
i 
61 11.11 
1 Ventas 61 1 11.11 
[-Formación Empresarial 
1 
92 16.66 
1Mercadeo 
1 
153 27.78 
!TOTAL 550 100.00 
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13 Control De Calidad 
O Secretariado Comercial 
III Contabilidad 
O Formación Empresarial 
1:ISistemas Computarizados 
O Atención Servicio al Críe 
O Ventas 
O Mercadeo 
Figura 29. Tipos De Capacitación Recibidas En El Sector 
Microempresarial Del Distrito De Santa Marta. 
Ahora bien, con relación a las entidades encargadas de ofrecer las 
capacitaciones detalladas anteriormente, el Servicio Nacional De 
Aprendizaje (SENA) ha dictado el 50% de las capacitaciones, la 
Cámara de Comercio el 38.89% y FUNDEMICROMAG el 11.11% de 
las capacitaciones restantes. (Tabla 30) 
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Tabla 30. Entidades Realizadoras De Las Capacitaciones A Los 
Microempresarios Del Distrito De Santa Marta 
Entidades Cantidad j Porcentaje 
(%) 
Fundemicromag 61 11.11 
Cámara de Comercio 214 38.89 
SENA 275 1 50.00 
'ITOTAL 550 100.00 
Figura 30. Entidades Realizadoras De Las Capacitaciones A Los 
Microempresarios Del Distrito De Santa Marta. 
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3.5 FALTA DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE LA 
MICROEMPRESA 
De otro lado, se encontró que el 78.57% de los microempresarios está 
convencido de que les hace falta capacitación para el correcto 
manejo de sus negocios, mientras que el 21A3% restante opina lo 
contrario. (Tabla 31) 
Tabla 31. Falta De Capacitación Para El Manejo De La Microempresa 
Falta Capacitación Cantidad Porcentaje (/0) 
1 
SI 
1 NO 
432 
r--- 
78.57 
118 21.43 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 31. Falta De Capacitación Para El Manejo De La 
Microempresa 
Así mismo, de la población analizada, al 42.86% le gustaría que se le 
capacitara en el área de Administración, al 17.41% en el área de 
Mercadeo, a otro 14.73% en el área de Finanzas, un 8.93% en el área 
de Sistemas, un 848% en el área Contable, otro 3.57% en el área de 
Comercio Exterior, a un 2.23% en Manejo de Crédito y solo a un 
1.79% en el área de ventas. (Tabla 32). 
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Contabilidad 47 8.48 
¡Finanzas 81 14.73 
Mercadeo 17.41 
10 1 1.79 'Ventas 
IManejo del Crédito 
¡Sistemas 
12 2.23 
49 8.93 
550 R 100.00 TOTAL 
13 Administración de Empresas 
Contabilidad 
O Mercadeo 
IIII Manejo del Crédito 
Tabla 32. Capacitación Requerida Por Los Microempresarios. 
 
Capacitación Requerida 
 
Cantidad Porcentaje (h) 
235 1 42.86 1 Administración de Empresas 
1
Comercio Exterior 
 
 
20 3.57 
Figura 32. Capacitación Requerida Por Los Microempresarios. 
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Ahora bien, de los resultados mencionados en el párrafo anterior, se 
puede deducir que la mayoría de los microempresarios del Distrito 
de Santa Marta, no cuentan con una buena estructura cognoscitiva 
de la parte administrativa, lo cual una u otra forma podría 
conllevar a situaciones de riesgo en el desarrollo organizacional del 
ente económico, entre tanto, se puede apreciar también la presencia 
de ciertas inquietudes por tener mayor conocimiento en aspectos tan 
fundamentales como es el mercadeo del producto y el manejo de las 
finanzas de la entidad, factores que de una u otra forma van ligadas 
unas con otras permitiendo de esta forma el logro del desarrollo 
empresarial. 
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4 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN 
"La competitividad del mercado exige a las microempresas contar 
con la liquidez suficiente y oportuna qué garantice la óptima 
utilización y continuidad de sus procesos productivos. Estas 
condiciones de la microempresa implican un apalancamiento 
financiero ágil y oportuno de fuentes internas y externas que apoyen 
su gestión. Por esto, el PNDM ha °concebido el Programa Financiero 
corno un medio para apoyar la disponibilidad de recursos que 
permitan a la microempresa una acumulación interna de capital 
suficiente para desarrollar su negocio. El diagnóstico de las lineas de 
crédito orientadas hacia la microempresa concluye que existen serias 
limitantes para garantizar crédito ágil y oportuno al sector, entre 
otro: La obligatoriedad de la capacitación básica corno prerrequisito 
del crédito, tasas de interés subsidiadas y controladas que impiden 
garantizar la oferta de nuevos recursos de crédito y un sistema de 
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garantías incipiente para las necesidades de la microempresa. Se 
requiere ampliar y dinamizar las operaciones de crédito para llegar 
a un número mayor de usuarios en forma oportuna. El programa 
propone servicios financieros con crédito localizado para las 
microempresas de menor capacidad económica, otras líneas 
disponibles en el mercado para microempresas más desarrolladas, 
sistemas de garantías que faciliten el acceso a recursos financieros y 
propuestas que promuevan el ahorro y faciliten el acceso al crédito. 
Todos estos planteamientos hacen parte del programa financiero del 
PNDM. 
El objetivo de este programa es facilitar el acceso ágil y oportuno a 
los empresarios de la microempresa a recursos y servicios 
financieros, también son objetivos de este programa identificar 
fuentes de recursos de crédito disponible para la microempresa, 
además de las líneas de crédito BID; realizar el seguimiento a la 
colocación de los recursos de crédito; realizar estudios e 
investigaciones para la identificación de tecnologías financieras 
apropiadas para la microempresa". 36 
36 1BIDEM 
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4.1 FINANCIACIÓN DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL 
Actualmente, el sector microempresarial en el Distrito de Santa 
Marta, viene financiando sus negocios con recursos propios (69.64% 
de la población), ante la imposibilidad de acceder al crédito 
bancario, debido a las exigencias del sector financiero (hipotecas, 
codeudores, altas cuotas de pago, entre otros); únicamente el 10.71% 
de los microempresarios han obtenido crédito con el sector 
financiero y el 19.65% se financian con créditos particulares (Tabla 
33) 
Tabla 33. Financiación Del Sector Microempresarial. 
Fuentes De Financiación Cantidad Porcentaje 
Recursos Propios 383 69.64 
i Crédito con el sector Financiero 59 10.71 
Crédito Particular 1 108 19.65 
TOTAL 550 100.00 
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ORecursos Propios Crédito con el sector Financiero 
El Crédito Particular 
Figura 33. Financiación Del Sector Microempresarial. 
4,2 ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS CUALES SE HA 
OBTENIDO CRÉDITO 
De los microempresarios que han obtenido crédito con el sector 
financiero, lo han hecho a través de las siguientes entidades 
bancarias. (Tabla 34) 
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Tabla 34. Entidades Financieras Con Las Cuales Se Ha Obtenido 
Crédito 
Entidad Financiera Porcentaje (%) Cantidad 
Banco Superior 33.32 19 
Banco de Colombia 16.67 10 
BIC - Bancafe 16.67 10 
Caja Social 16.67 10 
Grana_horrar 16.67 10 
TOTAL 100.00 59 
Figura 34. Entidades Financieras Con Las Cuales Se Ha Obtenido 
Crédito 
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De esos 696 microempresarios que obtuvieron crédito bancario con 
entidades financieras (10.71% de la población total), únicamente el 
16.67% lo obtuvo a través de líneas de crédito para 
microempresarios, mientras que el 83.33% lo obtuvo como clientes 
particulares de esas entidades y por sus referencias. (Tabla 35). 
Tabla 35. Forma De Crédito financiero 
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Forma Del Crédito Financiero Cantidad Porcentaje 
(/o) 
116 16.67 
580 83.33 
550 100.00 
1 
; Crédito bancario por Línea a 
microempresarios 
Crédito bancario particular 
1TOTAL 
Figura 35. Forma De Crédito financiero 
4.3 FINALIDAD DEL CRÉDITO 
Los microempresarios que obtuvieron crédito bancario, el 66.66% lo 
destinó para inversión en maquinaria y equipo de trabajo, el 16.67% 
lo destinó para la ampliación de su planta de producción y el 16.67% 
restante lo destinó a la construcción de nuevas plantas o locales para 
el funcionamiento de la entidad. (Tabla 36) 
Tabla 36. Finalidad Del Crédito. 
Finalidad Del Crédito Cantidad Porcentaje (/o) 
Ampliación de la planta de 
Producción 
116 16.67 
Construcción de una nueva planta 116 16.67 
Inversión en Maquinaria y Equipo 464 66.66 
TOTAL 696 100.00 
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17% 
O Ampliación de la planta de Producción 
O Construcción de una nueva planta 
O Inversión en Maquinaria y Equipo 
63 
Figura 36. Finalidad Del Crédito. 
5 NIVEL DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL 
GREMIO MICROEMPRESARI AL EN E', DISTRITO 
TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
"El Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por su 
carácter socio-empresarial, apoyará el desarrollo de proyectos 
productivos para que, con su ejecución, se fortalezca la base 
organizativa. 
El programa de organización empresarial del PNDM tiene como 
objetivo general apoyar a las organizaciones microempresariales las 
ventajas económicas derivadas de la organización. Este programa 
tiene proyectado promover la organización de los empresarios de la 
microempresa a nivel sectorial y regional, así como la promoción y 
el fortalecimiento de empresas asociativas de trabajo, 
precooperativas y cooperativas de nucroempresas. Las 
organizaciones mencionadas se fortalecerán institucional y 
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financieramente por medio de la ejecución de proyectos económicos, 
simultáneamente las organizaciones de carácter regional y nacional 
podrán afianzar su papel de representa tividad gremial ante las 
distintas instancias públicas y privadas; se promoverá la 
participación de las organizaciones en los eventos programados 
para al ejecución del Plan Diez (10) arios. Para la financiación de las 
entidades se contará con recursos asignados para los programas 
regionales de mercadeo que apoyarán la ejecución de proyectos 
económicamente rentables. También se hará la gestión de recursos 
de cooperación técnica, para el desarrollo de proyectos sociales y 
actividades gremiales" .37 
Organizacionalmente, los resultados arrojados por la investigación 
fueron los siguientes: 
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37 IBIDEM 
5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA 
MICROEMPRESA 
Como se pudo apreciar en el campo de la investigación realizada, 
apenas el 21.43% de las microempresas posee una estructura 
organizacional funcional definida y socializada, mientras que en la 
gran mayoría de éstas, es decir, 78.57% de estas unidades 
económicas, no existe una estructura organizacional, lo que 
demuestra la carencia de una visión administrativa por parte de los 
microempresarios que le permita establecer en forma clara y 
específica los requerimientos del recurso humano, conllevando en 
muchas ocasiones a la empresa a un caos organizacional, lo que a su 
vez produce el estancamiento del desarrollo organizacional de la 
microempresa. (Tabla 37) 
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Estructura Organizacional Cantidad Porcentaje (/o) 
21.43 118 Posee una Estructura definida 
No posee una Estructura definida i 432 r 78.57 
550 1 100.00 TOTAL 
',Posee una Estructura definida 
el No posee una Estructura definida 
Tabla 37. Estructura Organizacional Y Funcional De La 
Microempresa 
Figura 37. Estructura Organizacional Y Funcional De La 
Microempresa 
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5.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
De igual forma el 42.86% de las organizaciones microempresariales 
tiene definido y soc'albudo el Direccionamiento estratégico (misión, 
visión, principios, valores, metas, planes, estrategias y objetivos), 
mientras que el 57.14% restante no posee un Direccionamiento 
estratégico definido, lo que por ende demuestra la ausencia de 
conocimientos administrativos en los microempresarios de la 
dudad, permitiendo así un menor grado de eficiencia y eficacia en el 
logro de un mejor futuro empresarial. (Tabla 38). 
Figura 38. Direccionamiento Estratégico. 
Direccionamiento Estratégico Cantidad Porcentaje 
(0/0)  
Posee un Direccionamiento Estratégico 
Definido 
236 42.86 
No posee un Direccionamiento 314 
estratégico 
57.14 
TOTAL 1 550 1 100.00 
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un Direccionamietilastratégic 
un Direccionarniento estrat 
Figura 38. Direccionamiento Estratégico. 
5.3 MANUAL DE FUNCIONES 
En el 23.21% de las microempresas del Distrito de Santa Marta, se da 
la existencia de un Manual de Funciones, el cual se le ha dado a 
conocer en forma pertinente al recurso humano de la entidad, 
mientras que en el 76.79% de las raicroempresas faltantes, no poseen 
un Manual de Funciones, lo que al igual que en los casos anteriores 
presentaría al interior de la organización un caos funcional, dejando 
entrever el desarrollo productivo y organizacional del ente 
económico. (Tabla 39) 
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O Posee un Manual de Funciones O No posee un Manu 
Tabla 39. Manual De Funciones 
Manual De Funciones Cantidad I Porcentaje 
(0/)  
Posee un Manual de Funciones 128 — 23.21 
No posee un Manual de Funciones 422 76.79 
TOTAL 550 100.00 
Figura 39. Manual De Funciones. 
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5.4 PERFIL OCUPACIONAL DE LOS CARGOS DE TRABAJO. 
Con relación al perfil ocupacional por cada cargo de las 
microempresas, el 37.50% de las rnicroempresas lo tienen definido, 
mientras que el 62.50% no tiene definido un perfil ocupacional para 
sus puestos de trabajo. (Tabla 40). 
Tabla 40. Perfil Ocupacional De Los Cargos De Trabajo. 
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Perfil Ocupacional 
Existe un Perfil Ocupacional en los cargos 
de trabajo 
No existe un Perfil Ocupacional 1 
TOTAL [ 
Cantidad Porcentaje 
(0/0) 
206 37.50 
344 62.50 
550 100.00 
Existe un Perfil Ocupacional en los cargos
,de trabajo O No existe un Perfil Ocupacional  
Figura 40. Perfil Ocupacional De Los Cargos De Trabajo. 
5.5 MOTIVACIÓN EN EL RECURSO HUMANO DE LA 
MICROEMPRESA 
En el aspecto motivacional del recurso humano, se encontró que el 
39.29% de los jefes en la microempresa motiva a sus empleados, 
mientras que el 60.71% de éstos no los motiva en ninguna forma. 
También se pudo observar que la motivación presentada se da de la 
siguiente manera: motivación económica (72.73%), motivación 
emocional (111.19%), capacitaciones (4.54%) y buen trato a sus 
trabajadores el (4.54%). (Tabla 41). 
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Jefes que motivan al R.H. 216 39.29 
No Se Motiva al R.H. 334 60.71 
Motivación Económica 157 72.73 
Motivación Emocional 39 18.19 
Capacitación 10 4.54 
Buen Trato al R.H. 10 4.54 
Tabla 41. Motivación En El Recurso Humano De La Microempresa 
Aspectos Motivaciona les En El 
Recurso Humano Cantidad Porcentaje Total 
(yo) 
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Figura 41. Motivación En El Recurso Humano De La Microempresa 
5.6 GRUPOS INFORMALES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 
En este aspecto tan importante para el buen funcionamiento de la 
entidad económica en estudio, al igual que para otro tipo de ente 
económico, apenas se presenta en un 3.57% de la población 
microempresarial del Distrito de Santa Marta denotados en grupos 
de danza, deportivos, teatro y música, en el 96.43% de la población 
microempresarial restante no se presenta ningún tipo de 
organización informal (Tabla 42) 
Tabla 42. Existencia De Grupos Informales Dentro De La 
Organización. 
Organizaciones Informales 
 
Cantidad Porcentaje 
(0/0) 
20 r 3.57 
 
   
   
--Si Existen 
  
No existen 530 j. 96.43 
TOTAL 550 100.00 
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Figura 42. Grupos Informales Dentro De La Organización. 
6 CAPACIDAD DE CREACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO DE 
LA MICROEMPRESA EN EL DISTRITO TURÍSTICO 
CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
6.1 CLASIFICACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS 
ESTABLECIDAS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DE 
ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 
En el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de '-;anta Marta existen 
Seis Mil Quinientas (6500) legalmente constituidas ante la Cámara 
de Comercio de la ciudad, cumpliendo los requisitos de poseer 
activos inferiores a Ciento Cincuenta Millones de Pesos M/L 
1  ($150'00.0.000.00 M/L,) y que ocupen hasta 10 empleados. De estas 
6500 microempresas 3905 pertenecen al sector comercial, 1847 al 
sector servicios y 748 al sector industrial. (Tabla 43). 
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omerciales O Industriales El Servicios 1 
Tabla 43. Tipo De Actividad De Las Microempresas En El Distrito 
De Santa Marta. 
Actividades De Las Microempresas En El Cantidad Porcentaje 
Distrito (0/0) 
Comerciales 3905 i 60.08 
Industriales 748 11.51 
Servicios 1847 28.41 
! TOTAL 6500 100 
Figura 43. Tipo De Actividad De Las Microempresas En El Distrito 
De Santa Marta, 
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6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS DE 
ACUERDO AL NÚMERO DE PROPIETARIOS. 
De acuerdo a su estructura de propiedad, las 6500 microempresas 
existentes en el Distrito, están clasificadas de la siguiente forma 
(Tabla 44) 
Tabla 44. Distribución De Las Microempresas De Acuerdo A La 
Actividad Ejercida, En El Distrito Turístico, Cultural E Histórico De 
Santa Mar ta 
- -  
Tipo De Microempresa Cantidad Porcentaje 
(0/0) 
Microempresas individuales 5517 r- 84.87 
Microempresas unipersonales 106 --- 1.65 
Microempresas Sociedades 
Comandita 
en 70 
, 
0.49 
, 
, Microempresas Sociedades Limitadas 775 1.07 
' Microempresas Sociedades Anónimas 32 11.92 
TOTAL 6500 100 
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Microempresas 
individuales 
111 Microempresas 
unipersonales 
Microempresas 
Sociedades en Comandita 
Microempresas 
Sociedades Limitadas 
Microempresas 
Sociedades Anónimas 
1 
 
Figura 44. Distribución De Las Microempresas De Acuerdo A La 
Actividad Ejercida, En El Distrito Turístico, Cultural E Histórico De 
Santa Marta. 
6.3 CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEOS POR PARTE 
DE LAS MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA 
MARTA. 
La capacidad de creación de empleos de estas 6500 microempresas 
es de 14135 empleados aproximadamente, lo cual indica que en 
promedio se ocupa a 2.17 personas por mic_roempresa. 
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4 
4 
De esos 14135 empleos, 6995 son aportados por el sector comercial, 
4832 empleos son generados por el sector servicios y2038 empleos 
son aportados por el sector industrial. (Tabla 45). 
Tabla 45. Generación De Empleos En Los Diferentes Sectores De La 
Economía Microempresarial En El Distrito De Santa Marta. 
Generación De Empleos En Las 
Microempresas 
Cantidad Porcentaje 
(yo) 
49.49 Sector Comercial 6995 
, Sector Industrial 4832 34.18 
Sector Servicios 2308 16.33 
TOTAL 14135 100 
Figura 45. Generación De Empleos En Los Diferentes Sectores De La 
Economía Microempresarial En El Distrito De Santa Marta. 
6.4 PROMEDIO DEL RRHH UTILIZADO POR EL SECTOR 
MICROEMPRESARIAL EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA. 
El promedio de empleados utilizados por el sector Comercial es de 
1.79 empleados (6995 RRHH/ 3905 Mici•oemp.), en el sector 
Servicios, la media es de 2.62 empleados (4832 RRHH/1847 
Microemp.), y en el sector Industrial el promedio de trabajadores 
ocupados es de 3.08 (2308 RRHH/748 microemp.) 
6.5 AFILIACIÓN DEL RRHH A LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 
Es bastante alarmante, los resultados obtenidos con relación al 
Sistema de Seguridad Social, apenas un 80.36% de los 
microempresarios tienen afiliados a sus trabajadores al Sistema 
Genera de Salud o Empresa Promotora de Salud, el 42.86% de los 
microempresarios tienen a sus empleados afiliados a un fondo de 
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pensiones, ímicamente un 41.07% tiene afiliado a su recurso 
humano a una Administradora de Riesgos Profesionales y apenas 
un 23.21% de ellos tiene afiliados a sus trabajadores a una Caja de 
Compensación. (Tabla 46) 
Tabla 46, Afiliación Del RRHIT A Los Diferentes Sistemas De 
Seguridad Social. 
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Sistemas De Seguridad Cantidad Porcentaje 
Social (Afiliación) 
Riesgos Profesionales 
! Cajas de Compensación 
1Familiar 
Si No 
442 108 
236 314 
226 324 
422 128 
Si . No Total 
1 80.36 ;J 19.64 1 550 
j42.86 57.14 550 
9 41.07 58.93 550 
j  23.21 
 1  76.79 1 550 
Salud 
Pensión 
!ACIÓN AL SISTEMA 
NERAL DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS 
CIÓN AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD EN SALUD 
19.64% 
IACIÓN DEL RRHH A 
LAS CAJAS DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR 
ACIÓN AL SISTEMA 
ENERAL DE RIESGOS 
PROFESIONALES 
Figura 46. Afiliación Del RRHH A Los Diferentes Sistemas De 
Seguridad Social. 
6.6 FUENTES DE RECLUTAMIENTO DEL RRHH EN EL 
SECTOR MICROEMPRESARIAL DE SANTA MARTA. 
Para la contratación del personal, el 58.93% de los microempresarios 
no utiliza ninguna fuente de reclutamiento, un 26.79% recluta 
personal por recomendaciones, otro 8.93% lo hace por medio de las 
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Ninguna 
TOTAL 
r- 324 58.93 
550 100.00 
SENA Hojas De Vida El Recomendado 
Fuentes De Reclutamiento I Cantidad 
SENA 
Hojas De Vida 
Recomendaciones 
29 n 5.35 
49 8.93 
148 26.79 
Porcentaje 
hojas de vida y el 5.35% restante, lo hace por intermedio de la Bolsa 
de Empleo del SENA. (Tab1a47) 
Tabla 47. Fuentes De Reclutamiento Del RRIIH. 
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Figura 47. Fuentes De Reclutamiento Del RRHH. 
6.7 FUENTES Y ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
EN LAS MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA 
MARTA 
Para la selección de personal, el 76.79% de los microempresarios no 
utiliza ninguna fuente o estrategia, un 10.71% práctica pruebas de 
aptitudes, otro 8.93% realiza entrevistas y solo un 3.57% de éstos 
analiza el perfil ocupacional de los candidatos a ocupar los cargos. 
(Tabla 48). 
Figura 48. Fuentes Y Estrategias Para La Selección Del RRHH. 
Estrategias Para La Selección Del Personal Cantidad Porcentaje 
N) 
Análisis Del Perfil Ocupacional 20 3.57 
Entrevistas 49 8.93 
-Pruebas f de Aptitudes 1 59 í 
I 
10.71 
Ninguna 422 í 76.79 
TOTAL 550 100.00 
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76.79% 
3.57% 
8.93% 10.71% 
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O Análisis Del Perfil 
Ocupacional 
O Entrevistas 
13 Pruebas de 
Aptitudes 
O Nin 
Figura 48. Fuentes Y Estrategias Para La Selección Del RRHH. 
6.8 ROTACIÓN INTERNA DEL RRHH EN LAS 
MICROEMPRESAS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA 
Cabe anotar que un 10.71% de los microempres arios hace rotación 
interna del personal en los puestos de trabajo. (Tabla 49). 
Tabla 49. Rotación Interna Del RRFIH En Los Puestos De Trabajo. 
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Rotación Interna En Los Puestos De Cantidad Porcentaje 
Trabajo 
  
(%) 
    
SI 59 10.71 
NO 491 89.29 
TOTAL 5.50 100.00 
Figura 49. Rotación Interna Del RRHH En Los Puestos De Trabajo. 
 Forma) 
 
(y.)  
265 48.21 
 
Contrato Verbal 
   
Contrato Escrito 285 51.79 
TOTAL 
I 
 sso 100.00 
69 TIPO DE CONTRATO LABORAL, SEGÚN SU FORMA 
(VERBAL O ESCRITO) 
Con relación a la contratación del personal, el 51.79% de los 
microempresarios celebra contratos verbales y el 48.21% lo hace por 
escrito. (rabia 50). 
Tabla 50. Tipo De Contrato Laboral Según La Forma 
Tipo De Contrato Laboral (Según La Cantidad Porcentaje 
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Figura 50. Tipo De Contrato Laboral Según La Forma 
6.10 TIPO DE CONTRATO LABORAL, SEGÚN EL TIEMPO DE 
DURACIÓN 
De los contratos de trabajo celebrados por escrito, el 77.78% de ellos 
son a término indefinido, un 14.81% a término fijo y el 7.41% segun 
la duración de la obra a reali7ar. (Tabla 51). 
Tabla 51, Tipo De Contrato Laboral Según El Tiempo De Duración. 
Tipo De Contrato Laboral (Seg(n El 
Tiempo De Duración) 
Cantidad Porcentaje 
(°A) 
Por la Duración de la Obra 41 1 7.41 
Término Fijo 81 
• 
14.81 
Término Indefinido 1 428 1 77.78 
TOTAL 1 550  1  100.00 
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O Por la Duración de la Obra 
O Término Fijo 
O Término Indefinido 
Figura 51. Tipo De Contrato Laboral Según El Tiempo De Duración. 
6.11 FORMA DE REMUNERACIÓN LABORAL (SALARIO), 
APLICADA POR LOS MICROEMPRESARIOS DE SANTA 
MARTA 
Con respecto al salario pagado por los microempresarios, el 69.64% 
de éstos cancela salarios fijos, que en el mejor de los casos llega al 
salario mínimo, un 19.64% les cancela a sus trabajadores por 
producción y el 10.72% restante, utili7a otro sistema tal es el caso de 
las comisiones o bonificaciones. (Tabla 52) 
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Tabla 52. Formas De Remuneración (Salario) 
[—Formas De Remuneración (Salarios) Cantidad Porcentaje 
(%) 
[Producción 108 1 19.64 
í Salario Fijo 383 169.64 
'rbtros 59 10.72 
TOTAL 550 1 100.00 
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Figura 52. Formas De Remuneración (Salario) 
6.12 PRESTACIONES SOCIALES CANCELADAS POR LOS 
MICROEMPRESARIOS. 
El 51.79% de los microempresarios cancela a sus empleados todas 
las prestaciones sociales de Ley. (Tabla 53). 
Tabla 53. Prestaciones Sociales De Ley Canceladas Por Los 
Microempresarios. 
Cancelación De Las Prestaciones Sociales De Cantidad Porcentaje 
Ley (%) 
, SI 285 51.79 
NO 
TOTAL 
265 48.21 
   
550 100.00 
Figura 53. Prestaciones Sociales De Ley Canceladas Por Los 
Microempresarios. 
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7 CONCLUSIONES 
A pesar del número significativo de microempresas existentes en el 
Distrito Turístico, Cultural E Histórico de Santa Marta (6500 
unidades económicas) y de la gran cantidad de empleo que genera 
el sector (14135 empleos), se ha podido concluir mediante los 
resultados de la presente investigación que el gremio 
microempresarial de la ciudad se encuentra en estado de 
estancamiento. 
La limitada tecnología con que cuenta el sector microempresarial lo 
coloca en situación de desventaja competitiva frente a otros sectores 
de la economía. Una de las principales causas del retraso tecnológico 
es la ausencia de un Centro de Desan Produciivo en la ciudad o 
en la región, que brinde a los microempresarios apoyo; ya sea en 
suministro de nueva tecnología, asistencia técnica, acceso a bienes 
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de capital, organización de la producción o cualquier otra ayuda que 
beneficie directamente al gremio. 
Este retraso tecnológico repercute directamente en la competitividad 
del sector, debido que al no presentarse control de calidad, los 
productos y servicios no son competitivos frente a los productos y 
servicios generados por la mediana y gran empresa; añadiendo a 
esto que el control de calidad realizado es manual (92.86%). 
La ineficiencia tecnológica no solamente se genera en los procesos 
productivos, por ejemplo, no existen estándares en las empresas 
para determinar las variaciones que es necesario controlar, también 
y de manera importante en la falta de maquinaria adecuada para 
mejorar los rendimientos productivos. 
Los costos, la falta de programación y la no continuidad en la 
comercialización de los productos, son factores que limitan las 
posibilidades de crecimiento tecnológico. 
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Muchas veces el microempresario cuenta con habilidades para 
ofrecer un producto o servicio competitivo, pero no dispone de la 
maquinaria y equipo para su producción. 
En algunos casos el cumplimiento de las mínimas normas de 
seguridad industrial es nula, debido „! :itie no hay señalización, hay 
ausencia de extintores y en algunos lugares donde los hay, no saben 
utilizarlos, los inventarios de materias primas y productos 
terminados están expuestos en los sitios de trabajo, incrementando 
el riesgo de accidentes. No existe un claro concepto sobre higiene 
industrial, ya que en la mayoría de los casos la microempresa 
funciona en la misma residencia de los microempresarios. 
Con relación al sistema de mercadeo y comercialización utilizado 
por los microempresarios, este" es deficiente, lo cual no les ha 
permitido alcanzar un buen rendimiento económico. 
Como consecuencia del atraso tecnológico el microempresario 
centra sus ventas al mercado local, debido a que no puede competir 
en el mercado nacional e internacional, ya sea por sus altos costos de 
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producción o por la baja calidad de sus productos, otro punto en 
contra es que los microempresarios realizan sus ventas 
preferiblemente de contado, ante el temor de adquirir cartera 
irrecuperable. 
El microempresario carece de una adecuada información acerca de 
las características del mercado, de su clientela, de sus hábitos de 
compra, pues es difícil que puedan pagar estudios de mercado para 
determinar el perfil del consumidor tanto intermedio como final. 
La insuficiente información empresarial en el campo del mercadeo y 
la comercialización es insuficiente, cslu lo limita en la utilización de 
las técnicas de promoción y venta, así como en el manejo delos 
diversos canales de distribución. 
También falta información acerca de las características de la 
competencia, de la realidad actual y perspectiva del sector tanto 
local como nacional. 
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Ante el desconocimiento en el manejo de los inventarios, los 
microempresarios recurren muchas veces a compras de acuerdo a 
sus necesidades, cuando se percatan de la inexistencia de algunos 
productos, la cual no se presentaría si llevaran un sistema de control 
de inventario. 
Con relación al nivel de formación empresarial de los 
icroem presa rios del Distrito de Santa Marta, se puede concluir que 
el nivel es aceptable, debido a que más del 50% de estos, tienen 
estudios secundarios y un 30% estudios universitarios. Además, se 
puede decir que aproximadamente un 76% de los microempresarios 
universitarios terminaron alguna carrera relacionada a las ciencias 
económicas. 
Cómo también podernos decir que un 68% aproximadamente de los 
microempresarios tienen conocimientos de administración, un 57% 
tiene conocimientos en contabilidad, un 50% en mercadeo, un 57% 
tiene conocimientos en manejo de personal y un 47% 
aproximadamente tiene conocimientos en finanzas. 
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El aspecto en que se han presentado deficiencias es en la 
capacitación de los microempresarios por parte de las entidades 
promotoras del desarrollo de la microempresa en el Distrito de 
Santa Marta, tal es el caso del SENA, Cámara de Comercio y 
Fundemicromag, debido a que apenas un 37% de los 
microempresarios han recibido una capacitación por parte de estas 
entidades. El SENA aparece como la entidad que más empresarios 
ha capacitado (un 50% de los microempresarios los ha formado el 
SENA). 
La mayoría de las microempresas están conformadas por 
empresarios de diversos sectores de actividad económica lo que 
limita las posibilidades de hacer proyectos económicos 
conjuntamente en lo referente a las políticas estatales de 
financiamiento para los microempresas. Se puede concluir 
primeramente que no existe una institución financiera en el mercado 
exclusiva para microempresarios, esto los lleva a solicitar créditos en 
bancos privados o estatales con elevadas tasas de interés donde en la 
mayoría de los casos los créditos no fueron aprobados; ante esta 
situación el empresario se ve obligado a tomar los recursos propios 
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de la empresa terminando en una situación de iliquidez e 
incumplimiento en los pedidos, muchas veces recurren a los créditos 
particulares pagando altos índices de usuras a los propietarios del 
capital, limitando la inversión por el corto período de tiempo 
otorgado. 
La razón principal que lleva a los microempresarios a solicitar 
créditos es la compra de maquinaria. Convencidos de solucionar 
muchos de sus problemas pero en realidad lo que logra es 
aumentarlos por que se adquieren máquinas que funcionan solo una 
parte del tiempo, o menos, incurriendo en inversiones inadecuadas, 
lo que genera incumplimiento en las obligaciones con las 
consecuencias que ello tiene. 
La carencia de organización personal de los microempresarios, no le 
ha permitido al sector una mejor administración de sus acciones y 
recursos. Cabe anotar que cuando nos referimos a organización 
empresarial nos referimos a la organización de la microempresa 
como tal, como son llevadas a cabo las funciones administrativas de 
planeación, organización, ejecución, dirección y control. 
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En la mayoría de las microempresas del Distrito no existe un 
organigrama, no están definidos los cargos, no se tiene definido el 
direccionamiento estratégico, en más del 50% del total de las 
microempresas analizadas el conocimiento de las funciones 
administrativas es nulo debido a la carencia de estudios en este 
campo y a la falta de capacitación. 
El control en la microempresa es deficiente en la mayoría de los 
casos es llevado por el mismo empresario, teniendo como 
consecuencia el olvido de esta función debido a la multiplicidad de 
las funciones y responsabilidades que tiene este en la microempresa. 
Los instrumentos motivacionaleg que se ofrecer a los operarios en la 
microempresa se da en pequeña escala, dependiendo en su mayoría 
de veces del volumen de las ventas. 
El microempresario es el encargado de ejercer todas las funciones 
administrativas en la empresa, delegando pocas veces, incurriendo 
en una mezcla en sí de todas las funciones en donde la dirección es 
la que mejor ejerce. 
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En la actualidad, el sector microempresarial genera 14135 empleos 
directos, lo que nos indica que el sector logra satisfacer en gran parte 
el problema de desempleo que padece el Distrito. 
De las personas que laboran en las microempresas, la mayoría (más 
del 80%) están vinculados a un Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 
. El costo de afiliación de los empleados al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, es la principal causa que obliga a los empresarios a 
no afiliar a sus empleados en cuanto a pensiones, afiliación a 
Empresas De Riesgos Profesionales (A.R.P) y a las Cajas de 
Compensación familiar, las afiliaciones son alarmantes, quedando 
los trabajadores y hasta el mismo microempresurio fuera del Sistema 
de Seguridad Social al que tenernos derecho 
.
todos los colombianos. 
Las fuentes y estrategias de reclutamiento para vincular a 
trabajadores a la microempresa se reducen a recomendaciones por 
parte de amigos o conocidos de los propietarios o de los mismos 
trabajadores de la microempresa, teniendo como consecuencia la 
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contratación de personal no capacitado para ejercer los cargos en la 
microempresa. 
La mayoría de los contratos laborales existentes en la microempresa 
son de carácter verbal y a término indefinido, cancelándosele sólo al 
51.79% del recurso humano, todas las prestaciones sociales exigidas 
por la Ley. 
La mayoría de las microempresas fueron creadas por la necesidad 
de solución laboral, o en búsqueda de soluciones económicas 
personales, lo cual nos demuestra que no existe cultura de creación 
de microempresas pensando en el desarrollo del Distrito y de la 
región. 
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8 RECOMENDACIONES 
Los resultados de la presente investigación demuestran el 
estancamiento, el estado de atraso tecnológico y el abandono en que 
se encuentra sumido el sector microeírtidesarial del Distrito de Santa 
Marta; se hace urgente una serie de cambios e innovaciones para la 
reactivación del gremio y así tener una mayor incidencia en la 
economía local y nacional. Para lograr ese desarrollo esperado por 
todos los microempresarios se plantean las siguientes 
recomendaciones: 
Es necesario que los microempresarios reen agremiaciones 
entre sí, que interceda por ellos ante el Estado colombiano, y que 
gestione ayuda para el sector (y ante las demás entidades 
promotoras del desarrollo microempresarial). 
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Es urgente la creación de un Centro de Desarrollo productivo 
en la ciudad o a nivel regional, que brinde apoyo al gremio, ya sea 
en aporte de nueva tecnología, asistencia técnica, acceso a bienes de 
capital, u organización de la producción, que logre el desarrollo del 
sector microempresarial en la ciudad. 
Es indispensable la capacitación a los microempresarios, 
concientizándolos de la importancia del control de calidad, de los 
reglamentos de higiene y seguridad industrial, de los mecanismos 
para prevención de accidentes de trabajo, de los elementos de 
seguridad industrial y en general de los programas de salud 
- ocupacional. 
Organismos como la Cámara de Comercio, el SENA y 
Fimdemicromag de comprometerse aún más en la formación de los 
microempresarios en las áreas de mercadeo y publicidad, ventas, 
servicio al cliente, manejo de inventarios, manejo del talento 
humano, administración, contabilidad, finanzas, manejo de créditos 
y sistemas, que le permita al microempresario un mejor manejo de 
su negocio. 
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Las entidades encargadas del desarrollo microempresarial en 
la ciudad, deben gestionar ante la banca privada y pública, y ante 
organismos internacionales 'lineas de créditos directos a 
microempresas, que no exijan grandes garantías que imposibiliten el 
acceso a préstamos. 
Los microempresarios que reciban créditos con entidades 
financieras deben recibir una asesoría especial, que les permita 
invertir ese dinero en la mejor forma, para que se destine para el fin 
para el cual fue solicitado y poder cumplir con sus obligaciones. 
Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad 
Social como las EPS, ARP y Fondos de Pensiones y Cesantías, deben 
dictar charlas a los microempresarios y hacer ver a éstos la 
importancia de tener afiliados a sus empleados al Sistema, y los 
inconvenientes jurídicos que pueden evitar. 
Los organismos gestores del desarrollo microempresarial del 
Distrito y del Departamento, deben comprometerse seriamente con 
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el gremio y brindar apoyo, sea crediticio, de capacitación o de 
formación empresarial. 
Para contribuir con la generación de empleo, los organismos y 
entidades promotoras def desarrollo microempresarial en el Distrito, 
deben preparar o capacitar personal en las actividades económicas 
que no se estén desarrollando actualmente en la ciudad, para así 
crear nuevas microempresas y nuevos empleos directos e indirectos. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Formulario De Encuesta A Microempresarios En El 
Distrito Turístico, Cultural E Histórico De Santa Marta 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
PROYECTO DE GRADO "DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
MICROEMPRESARIAL EN EL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL 
E HISTORICO DE SANTA MARTA" 
I. ESTADO DE DESARROLLO TECNOLOGICO. 
¿Sabe usted qué es un (CDP) Centro De Desarrollo 
Productivo? N 
¿Conoce usted alguno? 
S  N 
¿En que parte del País? 
 
Se encuentra su Microempresa vinculada a un CDP? 
S N 
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lla recibido algún apoyo de este? 
S N 
En qué consiste ese apoyo?  
Conocimiento de nueva tecnología 
S N 
Ha recibido asistencia técnica en los CDPs? 
S N 
Ha tenido Acceso a bienes de capital con los CDPs? 
S N 
¿Cómo es la organización de la producción? 
En línea 
 
En grupo  Mixta 
 
  
  
Normalmente se practica control de calidad? 
S__ N 
¿En qué momento del proceso se práctica el control de 
calidad? 
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Antes 
 Durante Final 
 Aleatorio 
 
9. El control de calidad es: 
Manual 
 
Sistematizado 
 Otros  
  
    
¿Existe Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial? 
S 
 N 
• 
¿Se ha diseñado mecanismos para la prevención de accidentes 
de trabajo? S N 
¿Cómo son estos mecanismos? 
 
¿Existe manual de instrucciones para la correcta utilización de 
los equipos? S _ N 
¿Posee la Microempresa elementos de seguridad industrial? 
S 
 N 
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¿Cuáles? 
 
¿Cómo están dadas las condiciones ambientales? 
Mala Óptima Excesiva 
Iluminación 
   
    
Ventilación 
   
    
Nivel Auditivo 
     
      
      
¿Cómo es la distribución de planta física? 
Óptitíta Mal Distribuida 
 Espacio 
Insuficiente 
¿Cómo es la utilización de los recursos de Producción? 
Óptima  Recurso Ocioso 
¿Cómo es la dotación de puestos de trabajo? 
Completa Insuficiente 
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¿Dé que ario son la maquinaria y los equipos utilizados? 
La maquinaria utilizada ¿es? 
Manual Sistematizada 
 
DINAMICA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 
72. Las ventas se realizan a nivel: 
Local Regional 
 Nacional Exportación 
Las ventas se realizan a: 
Crédito 
 Contado 
El volumen de ventas promedio en el último año es: 
Bajo 
 Medio 
 Alto  
¿Cuál es la característica de la clientela? 
Consumidor final 
 Intermediario 
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¿Qué criterio utiliza para colocar los precios? 
 
¿Qué Canales de distribución utiliza? 
 
¿Qué garantía de posventa utiliza? 
 
¿Qué estrategias de mercadeo utili7a? 
 
¿Tiene conocimiento de competencia desleal en el gremio? 
¿Qué caso? 
 
¿Qué estrategias utiliza para afrontar la competencia? 
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.Las compras de materias primas -; íros las realizan a: 
Crédito 
 Contado 
¿Con qué criterio se Realizan las compras? 
Previsión 
 Necesidad  Mixto 
¿Qué criterio utiliza para la selección de proveedores? 
III. NIVEL DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE LOS 
MICROEMPRESARIOS. 
¿Cuál ha sido su nivel de educación? 
Primaria Secundaria Universitaria 
 Otra  
¿Cuál?  
Si usted terminó una carrera universitaria menciónela. 
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¿Tiene usted conocimientos de Administración? S N 
¿Tiene usted conocimientos de Contabilidad? 
S  N 
¿Tiene usted conocimientos de Finanzas? S N 
¿Tiene usted conocimientos de Mercadeo? 
S N 
¿Tiene usted conocimiento de Manejo de personal? S N 
¿Ha recibido usted capacitación por parte de la Cámara de 
Comercio, Sena, FUNDEMICROMAG u Alguna otra entidad? 
S N 
¿Qué Clase de capacitación? 
 
¿Por qué entidad específicamente? 
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¿Cree usted que le hace falta capacitación para el correcto 
manejo de su Microempresa? 
S N 
En que área le gustaría a usted se le asesorara? 
 
IV. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE FINANCIACION? 
¿Cuál es la fuente de financiación actual de la Microempresa? 
Recursos Propios Crédito Bancario Cto. Particulares 
 
¿Con qué entidad financiera ita obtenido su 
crédito?  
¿Cuál fue la finalidad del crédito? 
Aumento de capital 
 
Compra de maquinaria 
 
Vehículo  
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Construcción  
Ampliación de la planta _ 
¿El crédito fue obtenido por línea de microempresarios? 
S N 
¿Qué garantía le exigieron? 
 
¿En alguna ocasión ha sido negado su cre,dito? S N 
¿Por qué causal le fue negado el crédito? 
 
¿Le gustaría la existencia de una entidad financiera exclusiva 
para Microempresarios? S N 
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V NIVEL DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DEL 
GREMIO 
¿Existe un organigrama o estructura funcional de la 
Microempresa? 
S N_ 
¿Cuántos cargos existe en la Microempresa? 
 
¿Existe en la organización Misión, Visión, Principios, Valores, 
Metas, Planes, Estrategias y Objetivos? 
S N 
¿Existe un manual de funciones? 
S N 
¿Se tiene definido un perfil por cada cargo? 
S N 
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60. ¿Se motiva normalmente a los empleados? S N 
61. ¿De qué forma se da la motivación? 
 
¿Existen grupos informales dentro de la organización? (danza, 
Deportes, Teatro, Música) 
S__. N 
¿Existen mecanismos de control para los bienes de la 
Microempresa? 
S N 
VI. CAPACIDAD DE CREACION DE FUENTES DE EMPLEO 
¿Cuántos empleados se encuentran vinculados a la 
Microempresa? 
 
65.. ¿Se encuentran los empleados vinculados al sistema de 
seguridad social? 
Salud  
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Pensiones  
Riesgos Profesionales__ _ 
Cajas de Compensación  
66. ¿Qué fuente de reclutamiento se utiliza para contratar 
empleados? 
¿Qué fuente de selección se utiliza para contratar 
empleados? 
¿Se hace rotación del personal en los nuestos de trabajo 
constantemente? 
S_ N 
¿Qué clase de contrato de trabajo se celebra normalmente? 
Verbal 
Escrito 
Termino indefinido 
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Termino fijo 
Duración de la obra 
7o. ¿Cuál es la forma de pago utilizada? 
• Salario fijo  
Por unidad fabricada 
 
Salario mixto 
¿Se les cancela a los empleados loclas las prestaciones sociales 
de ley? S N 
¿Cuál fue su principal objetivo al crear su 
Microempresa? 
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